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1       Johdanto 
 
Insinöörityön tarkoituksena on selvittää, miten ympäristöystävällisiä suomalaiset 
painotalot ovat, mitkä ovat painoteollisuuden keskeiset ympäristönäkökohdat ja miten 
eri toiminnoilla niihin pystytään vaikuttamaan.  
Painoteollisuuden ympäristönvaikutuksia on tutkittu paljon. Vaikka painoteollisuus on 
muuttunut  ympäristöystävällisemmäksi vuosien varrella, on painotaloilla edelleen 
prosesseihin liittyviä ympäristöhaasteita. Tutkimuksessa  käydään läpi, mitä ne ovat ja 
miten toimintaa voidaan parantaa ympäristömyönteisemmäksi. Hoitamalla 
ympäristöasiansa hyvin yritys hyötyy myös liiketoiminnallisesti ja on edelläkävijöiden 
joukossa.  
 
Suomessa monet painotalot ovat tietoisia ympäristöhallinnan, yhteiskuntavastuun ja 
kestävän kehityksen tarpeesta. Lisääntynyt tieto kannustaa monia painotaloja 
selvittämään tuotteidensa ja palveluidensa kokonaisvaltaiset ympäristövaikutukset. 
Myös kasvavat paineet asiakkaiden ja eri sidosryhmien taholta ovat syitä kehittää 
toimintaa ympäristömyönteiseksi.  
 
Tutkinnan kohteena ovat Joutsenmerkityt ja EU-ympäristömerkityt painotalot, sillä 
niillä osoitetaan vähiten ympäristöä kuormittavat yritykset ja tuotteet. Selvitän, mitä 
merkin saaneet painotalot verkkosivuillaan viestivät ympäristöpolitiikastaan. Koska 
merkit ovat vapaaehtoisia, ne myös kertovat yrityksen aloitteisuudesta kantaa 
vastuuta ympäristöasioista. Kovien ja alati uusiutuvien kriteereiden myötä yritys myös 
pysyy parhaiden joukossa ja joutuu miettimään jatkuvasti toimintojensa 
ympäristövaikutuksia. Kriteerit perustuvat tieteelliseen näyttöön, ja niissä 
huomioidaan uusin teknologinen kehitys. Joutsenmerkit ja EU-ympäristömerkit 
sisältävät elinkaariarviointiin pohjautuvaa vertailukelpoista ja puolueetonta 
ympäristötietoa, ja ostajat ja käyttäjät voivat vertailla niitä.  
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Monet painotalot soveltavat maailman tunnetuinta ISO 14001 -standardin 
ympäristöjohtamista omaan organisaatioonsa. ISO:lla (International Organization for 
Standardization) on kattava lajitelma erilaisia standardeja ympäristöön liittyen, siksi ne 
toimivatkin hyvinä viitteinä painoille.  
 
Puun alkuperäsertifioinnit FSC ja PEFC tulevat esille paperin ostotilanteessa, kun 
halutaan, että paperi on valmistettu kestävistä, hyvin hoidetuista, sertifioiduista 
metsistä. On tärkeätä vaalia metsien monimuotoisuutta ja on hyvä, että kriteerit ovat 
tiukemmat kuin metsälaki velvoittaa. Yli 95 % Suomen talouskäytössä olevista metsistä 
on sertifioinnin piirissä. [1,s.22.] Painotalojen tulisikin ehdottaa asiakkailleen 
ympäristöystävällisempiä paperivaihtoehtoja. Tästä lisää luvussa 5.  
 
On olemassa pari hiiljalanjäljen laskentatapaa, jotka on suunniteltu graafiselle alalle: 
ClimateCalc laskentastandardi, joka liittyy papereiden valintaan. Sillä tehdyt 
hiilijalanjälkilaskelmat ovat vertailukelpoisia keskenään. Toinen graafiselle alalle 
suunnattu hiilijalanjäljen laskentatapa on  ISO 16759 -standardi, joka auttaa 
laskemaan, paljonko  tietty tuote synnyttää CO2 päästöjä. Hiilineutraalius on hyvä tapa 
säilyttää nykyiset asiakkaat ja houkutella uusia. Tietoisuus hiilijalanjäljestä auttaa myös 
painoja omissa ekologisissa valinnoissa.  
 
Elinkaariarviointien ja hiilijalanjäljen rinnalle on esitetty muitakin tapoja tarkastella 
ekologisia toimintoja: materiaali- ja energiavirtoihin liittyvä työväline MIPS (material 
intensity per service), Ekokompassi, ekologinen selkäreppu, ekologinen jalanjälki, 
vesijalanjälki ja muita ekologian mukaisia toimintoja ja toimintatapoja. Näistä lisää 
luvussa 6. 
 
Lisäksi ovat Printpower- ja Two Sides -hankkeet, jotka puoltavat paperista versiota 
sähköisen sijaan informaation lähteeksi.  
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Nykyisin on helppoa liittää painotuotteeseen digitaalista sisältöä, kuten 2D-koodeja, 
NFC-tekniikkaa tai lisättyä todellisuutta, jotka voivat tarjota kuluttajille lisätietoa 
tuotteesta. Tästä tietoa luvussa 7. 
Tein sähköpostitse kyselyjä Joutsenmerkittyihin painotaloihin niiden toimintaan 
liittyen. Tavoitteena oli saada mahdollisimman moni painotalo vastaamaan kyselyihin. 
Tuloksia esitellään luvussa 9. Kysymykset käydään yksitellen läpi, ja yritysten 
vastaukset tulevat siinä esiteltyä. Kokonaisuus haastattelusta on myös liitteestä 1.  
 
2       Painoteollisuus 
 
Painoteollisuus kattaa Suomen koko teollisuudesta noin 1,7 % (painaminen ja 
tallenteiden jäljentäminen).[2.] 
 
Graafinen teollisuus edustaa sekä perinteistä tehdasteollisuutta että nykyaikaista 
viestintäteollisuutta.  Painoteollisuus käsittää pre-pressyritykset, digipainot, kirja- ja 
lehtipainot, sitomot ja pakkauspainot. Suurin osa painoteollisuuden tuotannosta 
kuitenkin on sanomalehtien, aikakauslehtien ja kirjojen valmistusta. Muita tuoteryhmiä 
ovat pakkaukset, mainospainotuotteet, luettelot, lomakkeet, kalenterit, etiketit, kartat, 
posti- ja pelikortit ja nuotit. [3, s.2.]  
 
Suurin osa suomalaisista painoteollisuuden yrityksistä on PK-yrityksiä. Alle viiden 
henkilön pienyrityksiä on noin 844  ja vähintään kymmenen henkilöä työllistäviä on 
145. Yhteensä graafisen alan yrityksiä on 1 090. Ala on koko Euroopassa pienyritys-
valtainen. [4,s.13.]  
 
Monikanavajulkaisu on nykypäivää. Sama sisältö on tarjolla luettavaksi erilaisilla 
alustoilla, ja näin tieto tavoittaa laajemman yleisön. Suurimmat graafisen viestinnän 
yritykset ovat mukana sisällön tuottajina sähköisissä viestimissä, ja  joillakin saattaa 
olla koko tuotantoketju omistuksessaan. [3.s.2.]  
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Mainonta jakautuu nykyään printtimainontaan, ulkomainontaan, myynnin 
edistämiseen liittyvään mainontaan ja digitaaliseen mainontaan. [5.] Sanomalehtien 
liiton mukaan [6.] mediamainonnan määrä vuonna 2015 oli painetulla medialla 46,1 % 
ja sähköisellä medialla 50,2 %. Kymmenessä vuodessa printtimedian osuus 
joukkoviestintämarkkinoista on laskenut yli kymmenen prosenttia. Internet, 
älypuhelimet ja tabletit vievät kasvavan osan kuluttajan mediakäytöstä ja 
mediapalveluihin integroidaan elementtejä sosiaalisesta mediasta. 
Verkkojulkaiseminen ja  internetmainonta on joukkoviestintämarkkinoiden nopeimmin 
kasvava sektori. Painettu media, lehdet ja mainokset kulkevat usein täydentävinä 
tiedotteina sähköisen rinnalla.   
 
Kuvassa 1 on jaoteltu eri medioiden käyttö prosentuaalisesti. 
 
 
 
Kuva 1.  Pieni mainoskakku 2015 [7.] 
 
 
Suomi on tunnetusti painoviestinnän kärkimaita. Esimerkiksi sanomalehtien osuus 
mediamainonnasta on Suomessa kaksinkertainen Euroopan maiden keskiarvoon 
verrattuna. Sanomalehtien kärkimaat ovat Japani, Ruotsi, Luxemburg, Sveitsi ja 
Suomi. Näissä maissa noin 75-80 % aikuisväestöstä seuraa päivittäin sanomalehtiä. 
[8,s.9.] 
 
Sanomalehdet 
31%
Kaupunki- ja 
noutopistelehdet 
6%
Aikakauslehdet 7%
Televisio 22%
Verkkomedia 25%
Radio 5%
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Graafisen teollisuuden suurimmat vientimaat ovat Ruotsi, Venäjä, Norja, Iso-Britannia 
ja Tanska, myös Saksaan jonkin verran. Tuoteryhmistä merkittävin on lehtityyppiset 
tuotteet, mainospainotuotteet, kirjat ja pakkaukset. Kilpailuvaltit ovat tuotteen laatu, 
erittäin laadukas painotuote, jossa käytetään kalliita erikoisefektejä huomion 
herättäjinä, tai hinnaltaan edullisempi ympäristöystävällinen painotuote. [9, s.165.] 
 
2.1       Painotuotteet ja digitaalinen viestintä 
 
Painoviestinnän kasvu on hidastunut viime vuosina. Internet ja digitaalinen viestintä ja 
mobiiliviestintä ovat syrjäyttäneet perinteisen paperiviestinnän osuutta. Sen sijaan, 
että sähköisiä asiakirjoja painettaisiin, aineiston voi helposti julkaista verkossa. 
Suomessa painamiselle on ylitarjontaa ja kilpailu painotöistä on tiukalla. 
Kilpailustrategioita ovat henkilöstön erityisosaaminen, laadukas tuote, 
kokonaisvaltainen palvelu ja toimitusvarmuus. Personointi lisää painotuotteen tehoa ja 
vaihtuva data, koodit tai monikielisyys ovat helposti toteutettavissa. [9, s.166.]  
 
Painotuote valitaan silloin, kun sisältöä halutaan katsella usein ja säilyttää pitkään tai 
kun haluaa antaa kohderyhmälleen jotain, mitä voidaan katsella ilman laitteita, 
internetyhteyttä tai sähköä. Painotuotetta voi helposti selailla ja voi palata takasin 
joihinkin artikkeleihin.  Se säilyy pidempään. Paperin heikkous on sen hitaus. Uutiset 
luetaan nopeasti verkossa, mutta silti monet haluavat lukea yksityiskohtaisempaa 
tietoa aiheista ja tapahtumista seuraavan päivän lehdestä. Siksi lehtiä vielä tilataan. 
[10.]   
 
Paperilla on mahdollisuus olla ekologisesti kestävä materiaalivalinta. Sen käyttö ei 
rasita luontoa toisin kuin verkkojulkaisu. Kun vertaillaan verkkolehden ja 
paperisanomalehden hiilijalanjälkeä, niin mitä pidempään luetaan verkkolehteä, sitä 
ympäristöystävällisemmäksi paperinen versio tulee. Julkaisu on myös helposti 
kierrätettävä. Euroopassa elektroniikaromun määrä kasvaa, kun taas paperiteollisuus 
on raaka-aineen kierrättämisessä maailman tehokkain. [11.]   
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2.2       Yritykset ja organisaatiot 
 
Eri alan organisaatioilla on paljon yhteistyötä keskenään, ja monia hankkeita on nytkin 
meneillään graafisen alan kehittämiseksi. Näistä muutama organisaatio. 
  
2.2.1  Graafinen Teollisuus ry  
 
Graafinen Teollisuus ry on kirjapainojen, painotalojen ja muiden graafisen alan 
yritysten etujärjestö. Liiton työhön kuuluu edunvalvontaa, yritysten kilpailukyvyn 
parantamista, yhteistyötä ja osaamista. Yleisiä toimintoja ovat yritysjohdon koulutus, 
tutkimustoiminta ja uusin teknologia, ympäristöasiat sekä tilastot graafiselta alalta. 
Liiton jäsenistöön kuuluu niin pieniä, keskisuuria kuin suuryrityksiäkin. Painoalan 
tapahtumia voi seurata Print&Media-jäsenlehdestä. [3, s.6; 4,s.39.] 
 
Tällä hetkellä on meneillään Euroopan laajuiset Print Power- ja Two Sides-projektit, 
jotka puhuvat paperi-  ja painoteollisuuden tuotteiden puolesta ja alan 
ympäristöystävällisyydestä viestimiä valittaessa. Graafinen Teollisuus on jäsenenä 
Viestinnän Keskusliitossa ja Intergrafissa. [4, s.31.] 
 
2.2.2  Viestinnän keskusliitto VKL 
 
Viestinnän keskusliitolla on vahva elinkeinopoliittinen edunvalvonta media-alan 
yrityksille. Viemällä media-alan viestejä poliittisille päättäjille se pystyy vaikuttamaan 
lainsäädännön kehittymistä alalla.  VKL  toimii myös erilaisissa työryhmissä, 
verkostoituu ja viestii eri kanavilla.  Se antaa oikaudellista neuvontaa jäsenilleen ja 
painottaa tekijänoikeuksia ja sananvapautta. Se edistää kestävää kehitystä 
toiminnoissaan. Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää tukea tutkimus- ja 
kehityshankkeille ja on mukana innovaatioiden kehittämisessä. Liitto on järjestänyt 
vuodesta 2012  joka vuosi Think INK -innovaatiokilpailun. Kilpailu on ollut todellinen 
menestys ja tuo esille uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa. [12;13.]  
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Media-alan tyypillisiä toimijoita ovat painettujen ja sähköisten sisältöjen kustantajat ja 
tuottajat. Graafisella teollisuudella tuotteita ovat sanoma- ja aikakauslehdet, kirjat ja 
painetut mainostuotteet ja  sähköisellä teollisuudella televisio-, radio- ja internet-ala. 
Uutiskirjeen jäsen saa 1-2 kertaa kuussa. [12.] 
 
2.2.3  Intergraf (European Federation for Print and Digital Communication) 
 
Intergraf on eurooppalainen kattojärjestö, joka on kansainvälinen 
yhteistoimintaorganisaatio painetulle ja digitaaliselle viestinnälle. Jäseniä sillä on 20 eri 
maasta ja se valvoo alan etuja Euroopan unionissa, parantaa kilpailukykyä, 
verkottumista ja seuraa erityisesti alaan vaikuttavan lainsäädännön ja 
ympäristöasioiden kehitystä. Intergraf edustaa Eurooppaa maailmalla ja tekee 
yhteistyötä  The World Print & Communication Forumilla (WPCF). [4,s.41.] 
 
Intergraf osallistuu EU-rahoitteisiin tutkimuksiin ja uusiin hankkeisiin Se on 
muunmuassa ollut kehittämässä ISO 16759 -standardia, jolla voidaan viestiä ja laskea 
tuotteen hiilijalanjälki painotuotteille. [14.]  
 
2.3   Painotuotannon ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen 
 
Kestävä kehitys ja työskentely ympäristön suojelemiseksi ovat tärkeitä asiota 
painotaloille. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka turvaa nyt 
elävien ihmisten tarpeiden tyydyttämisen vaarantamatta tulevien sukupolvien 
mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan. Painotuotteiden ostajat haluavat tietää, 
että toiminta tukee myös heidän omaa ympäristöviestintäänsä kestävässä 
kehityksessä. Kuluttajat taas haluavat luotettavaa tietoa kestävästi tuotettuihin 
tuotteisiin, jotta voisivat valinnoillaan myös vaikuttaa. [15, s.6] 
 
Yrityksen pyörittäminen ympäristöystävällisesti vaatii tarkkaa selontekoa sen 
toiminnasta. Moni graafisen alan yritys Suomessa on hankkinut ISO 14001 -
ympäristöasioiden hallintajärjestelmän ympäristöasioidensa hoitamiseen. Sen 
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tarkoituksena on vähentää toiminnan yleisiä ympäristövaikutuksia. Se auttaa 
ympäristön suunnittelussa ja johtamisessa, myös yrityksen tavoitteissa ja 
lakisääteisissä vaatimuksissa. Toiminnot auttavat yrityskuvan rakentamisessa, 
markkinoinnissa ja ympäristöviestinnässä. Sen soveltamislaajuus riippuu tuotteiden tai 
palveluiden luonteesta sekä sijainnista ja toimintaolosuhteista. [15, s.29]  
 
Seuraamalla painotuotteen koko elinkaarta saadaan tieto siitä, missä vaiheessa 
painotuote kuormittaa luontoa ja mitkä ovat graafisen alan keskeiset 
ympäristöongelmat. [15,s.49]  
 
Uusiutumattomia luonnonvaroja tai muuten ympäristölle haitallisia ovat paperin 
mineraalipigmentit, liuotinpitoiset väri- ja pesuaineet, kuten mineraaliöljyjen musteet 
ja liuottimet (monet  painovärit sisältävät myös raskasmetalleja), filmi- ja 
levynvalmistuskemikaalit, metalliset tai muoviset painolevyt ja -laitteet ja 
muovipakkaukset. Haitallisia aineita ovat kostutusvedessä käytettävät biosidit, 
isopropanoli ja lisäaineet, sekä liimojen ja puhdistusaineiden haihtuminen ilmaan. 
Viimeistelytyössä kohdelakkaus ja laminointi sekä foliointi, joka on metallointia, ovat 
haastavia paperin kierrätyksessä. [16.] 
 
Uusiutuvia resursseja ovat paperikuidut, kuitupohjaiset pakkausmateriaalit, 
kierrätysmateriaalit ja painovärien ja -nesteiden kasviöljyt. Energian ja VOC-päästöjen   
talteenotto on mahdollista. Filmi- ja levynvalmistuskemikaalit pystytään korvaamaan 
painolevyjen tulostuksella suoraan painolevylle CTP-tekniikalla. [16.] 
 
VTT:n mukaan sanomalehden hiilijalanjälki koostuu kuvan  mukaisesti metsänkasvusta 
ja puun korjuusta (1 %), sellun ja paperin valmistuksesta (52 %), painotuotteen 
painamisesta (12 %), kuljetuksista (19 %), ja loppukäytöstä eli kierrätyksestä ja 
hävityksestä (16 %). Tuotteen käyttö ei rasita luontoa.  [17.s.3] 
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Metsänkasvu ja 
puun korjuu 1%
Sellun ja paperin 
valmistus 52%
Painotuotteen 
painamien 12%
Kuljetukset 19%
Kierrätys ja 
hävitys 16% 
     
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Sanomalehden hiilijalanjälki [18.] 
 
2.3.1  Paperin valinta  
 
Paperin raaka-aine puu on uusiutuva ja luonnossa hajoava luonnontuote. Suomessa 
metsiä hoidetaan kestävästi, ja ne kuuluvat metsäsertifioinnin piiriin.  
 
Mekaanisen massan ja paperin valmistuksen osuus on noin puolet painotuotteen 
kokonaispäästöistä. Vedenkulutus on suuri samoin energiankulutus ja 
kasvihuonepäästöt, joten Joutsenmerkin saanti paperille edellyttää että päästöt 
vesistöön ja ilmaan ovat alhaiset. Kloorivalkaisusta on luovuttu kokonaan. [15,s.51] 
 
Paperin valmistuksessa käytettävä kuitu valitaan tuotteen loppukäytön mukaan. 
Ensikuitua, eli neitseellistä puukuitua, käytetään paperilaaduissa painatusvaatimusten 
takia. Mitä laadukkaampaa paperia vaaditaan, sitä enemmän ensikuitua tarvitaan. 
Päätuotteita ovat aikakauslehti- ja sanomalehtipaperit sekä hieno- ja erikoispaperit. 
Suomen viennin ja talouden kehitys on ollut paljolti metsäteollisuudessa. Stora Ensolle 
on myönnetty Joutsenmerkki moneen paperilaatuun. [15,s.50] 
 
Suomessa sanomalehtipaperi valmistetaan 60 % kierrätyskuidusta (kierrätetystä 
paperista tehtyä massaa), 35 % ensi- tai uusiokuidusta (mekaanista massaa) ja lisäksi  
5 % täyteaineista (kivimäistä ainetta). Suomessa kierrätyskuitu on rajoitettua, pitkät 
kuljetusetäisyydet siistauksen lisäksi lisäävät kierrätyspaperin kustannuksia ja 
kierrätyksen hyöty häviää. Muualla Euroopassa käytetään kokonaan kierrätettyä 
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paperikuitua sanomalehtiin sillä sen saanti on helppoa ja lähellä, eikä siellä ole omia 
metsiä niinkuin Suomessa. Paperin valmistuksessa ei näin ollen käytetä lainkaan puuta, 
vaan kuituraaka-aine saadaan paikallisten kotitalouksien keräyspaperista. [17,s.2] 
 
2.3.2  Ympäristövaikutuksien vähentäminen 
 
Painossa tarvitaan energiaa painokoneiden pyörittämiseen, painovärien kuivaukseen, 
savukaasujen polttoon ja kiinteistöjen lämmittämiseen. Pohjoismaissa on sen verran 
kylmät sääolosuhteet, että puolet energiasta menee lämmitykseen ja puolet 
painoprosesseihin. Energiankulutukseen vaikuttavat myös painon tuotantoprosessit, 
talotekniikka ja ilmanvaihtoratkaisut. Hukkalämpöä saadaan talteen, ja automaatiolla 
voidaan vähentää sähkön kulutusta. Hiilijalanjälkeä pystytään pienentämään jopa 40 %  
käyttämällä uusiutuvista lähteistä tuotettua sähkö- ja lämpöenergiaa. [17,s.2] 
 
Kustannus- ja painatustoiminnan vaikutus ilmastonmuutokseen on 0,54 % Suomen 
kansantaloudesta. VOC-kaasut (volatile organic compounds, haihtuvat orgaaniset  
hiilivedyt) syntyvät painovärien kuivumisesta ja pesunesteiden ja kostutusvesien 
orgaanisten yhdisteiden haihtumisesta. Syväpaino-, fleksopaino- ja heatset-offsetvärit 
sisältävät VOC-yhdisteitä. Suurin osa (90–98 %) VOC-päästöistä saadaan talteen ja 
käsiteltyä ennen ilmaan pääsyä. [15 s.53.] 
  
Suuri osa päästöistä kuitenkin syntyy tavaran kuljetuksista; puu paperinjalostamoon, 
josta paperirulla painoon ja valmiin tuotteen kuljetus asiakkaille sekä paperituotteiden 
keräys kierrätykseen.  [15 s.54.] 
 
Paperin tulee olla vähintään FSC- tai PEFC-sertifiotua, eli sen tiedetään tulevan 
hoidetuista metsistä, tai Joutsenmerkittyä paperia. VOC-päästöjä voidaan vähentää 
käyttämällä vähemmän haihtuvia liuottimia sisältäviä, vähäkemikaalista tai kokonaan 
kemikaalitonta painamista.  Vesiohenteiset, kasvioljypohjaiset painovärit ja -lakat ja 
pesunesteet ovat nykyään yhtä hyviä laadultaan kuin liuotinainepohjaisetkin. 
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Isopropanolille on vaihtoehtoja, ja kaikkien kemikaalien tulee olla vähintään 
Joutsenmerkittyjä. [15,s.53]  
 
Liuottimien ja kemikaalien talteenottojärjestelmiä on kehitelty paljon. Heatset-
painoissa haihtuvat liuottimet jälkipoltetaan, syväpainoissa painovärin liuottimena 
käytettävä tolueeni otetaan tehokkaasti talteen, (Joutsenmerkki vaatii 92 %:n 
talteenottoa). Tolueenia korvaavaa tuotetta ei ole löytynyt. Offsetpainossa 
alumiinisten levyjen valmistus ja syväpainopinnan metalliainesten talteenotto ja 
kierrätys toimii. [15, s.53,54.] 
 
Vettä kuluu ilmankostutukseen, pesuihin, kemikaalien laimennukseen ja painolevyjen 
kostutukseen. Offsetpainoille löytyy pesunesteille tislauslaite. Markkinoille on tullut 
myös kehitevapaiden levyjen käyttö ja vedetön painaminen eli kuivaoffset. 
Kemikaaleista syntyvän nestemäisen jätteen määrä on laskenut, ja se toimitetaan 
ongelmajätteenä erilliseen käsittelyyn. [15,s.54]  
 
Digitaalisen työnkulun myötä eri tuotantoprosessit toimivat automaattisemmin, 
nopeammin, kevyemmin ja ympäristöystävällisemmin (materiaalisäästöt, kemikaaliton 
painaminen ja jätteiden minimointi). Työ suunnitellaan, sähköinen aineisto lähetetään 
painoon, painossa arkkiasemoidaan, josta työ siirretään suoraan painokoneelle tai 
painolevylle. Kaikki tapahtuu sähköisesti. Digipainotekniikkaan, inkjetiin ja laseriin 
perustuva elektrofotografiatekniikka painotekniikoina kehittyvät edelleen, ja 
tulevaisuudessa myös nanoteknologiaa hyödynnetään uusia painotekniikoita 
kehiteltäessä.[21.]  
Painotalon koneiden kannalta on hyvä miettiä, minkä ikäinen käytössä oleva kone on. 
Tekniikka kehittyy nopeasti, koneita ja laitteita on uusittava aika ajoin. Mitä uudempi 
kone on, sitä paremmin uutta teknologiaa on hyödynnetty. Koneiden valmistajat ovat 
tietoisia ympäristönäkökohdista, ja ne valmistavat yhä ekologisempia ja 
resurssitehokkaampia koneita. Koneiden käyttöikää pystyy lisäämään koneiden 
säännölliset huollot.[20.] 
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Painokonevalmistaja Heidelberg on selvittänyt viisivärisen arkkipainokoneen 
hiilijalanjälkeä. Tarkoitus oli analysoida vain painokoneen valmistamisesta syntyvä 
hiilijalanjälki, ei sen käyttämisestä aiheutuva. Hiilidioksidipäästöjä aiheutuu 
valmistukseen käytettävien materiaalien tuottamisesta. Kone sisältää valtavan määrän 
erilaisia osia, ja osat tulivat ympäri maailmaa. Samalla selvitettiin, kuinka paljon 
energiaa kuluu koneen valmistusprosessissa. Mahdollisuudet vaikuttaa itse 
painoprosessin ekologisuuteen rajoittuvat kuitenkin koneen kuntoonlaittoon ja 
hukkaan menevien arkkien määrään sekä koneen energiankulutuksen minimointiin. 
[22, s.29-31]  
 
2.3.3  Miten parantaa ympäristöystävällisyyttä 
 
Ympäristöystävällisyyteen pyrkivien graafikoiden ja asiakkaiden määrä on kasvanut, ja 
hyvänlaatuista kierrätyspaperia on saatavilla kohtuuhinnoin. Graafikon tulee 
tuotteensa suunnittelussa miettiä aina loppukäyttöä: tuotteet pitää suunnitella niin, 
että tuotteen kierrättäminen on mahdollista ja lisäksi vaivatonta. Se, millainen loppu 
tuotteella on, riippuu käyttäjästä. VTT:n mukaan kerätyistä painotuotteista 16 % 
joutuu kaatopaikoille, 5 % poltetaan ja loput 79 % päätyy kierrätykseen. Peräti 
viidesosa painotuotteen hiilijalanjäljestä riippuu kuluttajan tekemisistä. [23.]  
 
Painossa syntyy paljon paperijätettä. Raaka-arkkien tehokas käyttö vähentää 
leikkuujätettä ja makulatuurin määrää. Makulatuurin voi käytön jälkeen kierrättää. 
Grammamäärän vähempi kulutus on tavoiteltavaa jos se vaan täyttää 
painovaatimukset. Nykyään löytyy vaaleampaa ja kiiltävämpää paperia, jota voidaan 
valmistaa 10 % paksumpana ilman että paperin paino nousee. 
Joutsenmerkkihyväksytyssä paperissa valkaisussa ei ole käytetty kloorikaasua. [24.] 
 
Painoväreissä kannattaa  suosia kasviöljypohjaisia värejä ja välttää raskasmetallipitoisia 
värejä, kuten metalli- ja spotvärit.  
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Jälkikäsittelyyn, kuten lakkaukseen ja laminointiin, kannattaa valita vesipohjainen 
dispersiolakka, sillä perinteistä lakkausta sellaisenaan ei pysty kierrättämään. Liimoissa 
joita käytetään kirjojen sidonnassa, kannattaa suosia dispersioliimoja. Tuotteen 
koristeluun voi käyttää vaarattomampaa vaihtoehtoa, kuten stanssausta tai 
preeglausta. Niitit ja metallikierteet sitomiseen saadaan kerättyä talteen 
kierrätysprosessissa. PCV-muovin käytöstä pitää luopua kokonaan (kuuluu 
Joutsenmerkkikriteereihin), se muodostaa palaessaan vaarallisia kaasuja. Syntyvät 
ongelmajätteet ovat väriaineen ja kostutusveden seosta. [25, s.15.] 
 
 
2.3.4  Painotekniikan valinta 
 
Painotekniikan valinnassa on niin monta tekijää, että on vaikeaa sanoa, mikä on 
ekologisin vaihtoehto. Voi tarkastella eri tekniikoiden hyöty- ja haittapuolia ja tehdä 
johtopäätöksiä.  Painettavan tuotteen mukaan valitaan käytettävät painolaitteet ja -
prosessit. Taulukossa on mainittu erilaisten tuotteiden hyväksi havaittu painotekniikka. 
Usein myös painosmäärä ratkaisee tekniikan. [26, s.12] Taulukossa 1 on kartoitettu 
mieluisin painovaihtoehto erilaisille painotuotteille. 
 
Taulukko 1. Painomenetelmien käyttöalueita [27, s.12]  
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Alle 2 000 kappaleen painoksissa käytetään digipainoa, inkjetiä tai elektrofotografiaa, 
jotka eivät vaadi kemikaaleja, kuntoonlaittoa tai painolevyjä. Se on hyvä pienten erien 
painamisessa. Tekniikansa avulla jokainen tuote voidaan personoida,  ja 
tarvepainaminen tai  JIT (just in time) mahdollistaa myös yksittäisen kappaleen 
painamisen. Kun tilaus saapuu, painotuotteen valmistus alkaa. Välivarastoja ei tarvita, 
sillä nurkkaan jäävä ylipainos on energian ja materiaalin haaskausta. Tarvepainaminen 
on hyvä esimerkki kirjojen tuotannossa.[28.] 
  
Silkkipainon etuna taas on, että sillä päästään painamaan erilaisille pinnoille, mikä 
muilla painomenetelmillä on mahdotonta toteuttaa. Painopinnan ei tarvitse olla 
puristuksissa, eikä sen tarvitse olla tasainen. Silkkipainolla on mahdollista painaa hyvin 
monenlaisille materiaaleille. Painomäärät vaihtelevat pienistä eristä useampaan. 
Tekniikka perustuu seulan läpi painettavaan kuvioon. Taidegrafiikassa menetelmästä 
käytetään nimitystä serigrafia.[28.]  
 
2 000 - 50 000 painoksissa offset tulee edullisemmaksi, joka on niinsanottu perinteinen 
painotekniikka. Laakapainomenetelmä, painava ja ei-painava pinta on samalla tasolla, 
ja perustuu rasvan ja veden hylkimiselle. Painokoneita on olemassa arkki- ja rulla- eli 
rotaatiopainokoneita. Markkinnoille on tullut kehitevapaiden levyjen käyttö tai 
vedetön painaminen eli kuiva-offset. Coldset-offsetia käytetään huokoisen 
sanomalehtityyppisen paperin painamiseen ja siinä painoväri ei kuivu.[28.] 
 
Fleksopaino on vanha kohopainomenetelmä, jossa painolaattana käytetään joustavaa 
materiaalia. Nykyään on mahdollista käyttää vesipohjaisia ja ultraviolettivalon avulla 
kuivuvia painovärejä. Fleksopainon edut korostuvat pitkissä sarjoissa 
nykyaikaisten fotopolymeerilaattojen kestävyyden vuoksi. Sen kumipäällysteinen 
sylinteri voidaan painon jälkeen kaivertaa laserilla ja käyttää uudestaan. 
Fleksopainomenetelmällä voidaan painaa pakkauksia, etikettejä ja tarroja.[28.] 
Yli 50 000 kappaleen ja sitä suuremmat työt painetaan rotaatiokoneilla, joka on hyvä 
lehtien painamiseen. Kun painokset lähentelee miljoonaa niin liuotinpohjainen 
syväpaino on erinomainen suuripainoksisissa tuotteissa, paljon kuvia ja sivuja 
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sisältävissä painotöissä, kuten tuoteluettelot, katalogit ja aikakauslehdet. Sillä tulee 
olla suljettu tolueenin talteenottojärjestelmä VOC- päästöjen takia. Sen 
kuparipintainen sylinteri käytetään uudestaan kuperoimalla pinta uusiksi.  
[28;26, s.156]  
 
Kuvassa 3. näytetään miten kustannukset jakautuvat eri painotekniikoittain ja mikä on 
ihanteellinen painosmäärä kullekin painotekniikalle.  
 
 
Kuva 3. Painomenetelmien valinta painosmäärään nähden. [26,s.156.]  
 
3      Ympäristöjärjestelmät 
 
Yhä useammat graafisen alan organisaatiot yhdistävät ympäristöasiat osaksi johtamista 
ja toiminnan suunnittelua. Kun ympäristöjärjestelmää lähdetään rakentamaan, 
kartoitetaan yrityksen lähtötaso ja arvioidaan ympäristövaikutukset. Koko yrityksen 
toiminta tarkastetaan ympäristön ja prosessien optimoinnin näkökulmasta. Se ottaa 
huomioon ympäristövaikutukset tuote- ja palveluketjujen eri vaiheessa ja turvaa 
toiminnan jatkuvuuden. [15,s.29] 
 
Ympäristöjärjestelmä edistää myös henkilöstön ympäristötietoutta ja varmistaa 
lainsäädännön vaatimusten noudattamista. Se osoittaa sidosryhmille vastuullisuutta ja 
tukee organisaation ympäristöviestintää, yrityskuvan rakentamista ja markkinoille 
pääsyä. Merkityksellinen ympäristönäkökohta voi liittyä joko haitallisiin tai hyödyllisiin 
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ympäristövaikutuksiin. Ympäristöjohtamisen käytännön välineitä ovat 
ympäristöjärjestelmät, -standardit, -indikaattorit ja -laskennat. [30.] 
 
3.1  ISO 14001 -standardi 
 
Ympäristöjohtamisen välineistä kansainvälisesti tunnetuin on ISO 14001 -standardi. 
Standardin tunnus on kriteereiden myötä uusdistunut.  
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. ISO 14001 -sertifikaatti [31.] 
 
Standardi vaatii organisaatiota selvittämään kaikki ympäristövaikutuksen näkökohdat. 
Se on tarkoitettu ympäristön ja johtamisen työvälineeksi, ja se voidaan yhdistää 
yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmiin. Moni graafisen alan yritys on hankkinut ISO 
14001 -sertifikaatin. [15,s.29] 
 
Kun ympäristöjärjestelmää lähdetään rakentamaan, kartoitetaan yrityksen lähtötaso ja 
arvioidaan ympäristövaikutukset. Koko yrityksen toiminta tarkastetaan ympäristön ja 
prosessien näkökulmasta. Siinä huomioidaan ympäristövaikutukset tuote- ja 
palveluketjujen eri vaiheessa ja turvaa toiminnan jatkuvuuden. 
 
Organisaation on oltava valmis selvittämään kaikki ympäristövaikutuksensa, ja 
parantamaan ympäristönsuojelun tasoa. Se vaatii parantamaan prosessien 
suunnittelua, toimivuutta ja resurssien kestävää käyttöä, raakamateriaalien tehokasta 
hyödyntämistä, ja energian säästämistä. Organisaation on laajennettava näkökulmaa 
elinkaariajatteluun  sekä asettamaan päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten 
pienentämiseksi. Inspecta hoitaa sertifioinnit. [30.] 
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Maailmanlaajuisesti ISO 14001 ympäristöjärjestelmäsertifikaatti on myönnetty jo yli 
300 000 organisaatiolle yli 160 maassa. Aasian markkinat kasvavat edelleen, Kiina ja 
Japani hallitsee ja Eurooppa tulee kakkosena, Ympäristöjärjestelmää käytetään eniten 
Italiassa. Sertikaattien määrä kasvaa noin 6 % vuodessa. [32,s.8]  
 
 
3.2  EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 
 
EMAS-järjestelmä perustuu Euroopan yhteisön asetukseen. Tässä EMASin logo. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. EMAS-logo [33] 
 
EMAS ja ISO 14001 järjestelmät täydentävät toisiaan. EMAS:in  ydin pohjautuu ISO 
14001 -ympäristöjohtamisstandardiin mutta lisää siihen uusia vaatimuksia: julkinen 
raportointi, työntekijöiden osallistuminen,  ympäristösuorituskyvyn jatkuva 
parantaminen ja lainsäädännön noudattaminen. Organisaatio kertoo 
ympäristöasioistaan julkisesti EMAS-raportissa.  Se pitää sisällään ymäristönsuojelun 
tason, kehittämiskohteet ja aikataulun. Yritykset voivat itse valita keinot joilla ne 
etenevät tavoitteisiin. Ajatuksena on saada yritykset tuntemaan vapaaehtoisesti 
vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista, kun he asettavat tavoitteitaan 
ympäristönsuojeluun. Ympäristöauditointien välinen aika on kolme vuotta. [15,s.30,31] 
Etenkin Espanjalla ja Italialla on tuhansia toimipaikkoja ja organisaatioita EMAS:ssa ja 
myös Saksa on rekisteröinyt toimintaansa teollisuuden ja palveluiden aloilla. Suomessa 
EMAS-rekisteröintejä on vain parisenkymmentä toimipistettä. Paperinvalmistajista 
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Sappi sekä UPM ovat EMAS-rekisteröityjä. Merkkiä myöntää ja valvoo Suomen 
ympäristökeskus.[34.]  
Pienet ja keskisuuret yritykset hyötyvät myös ympäristöjärjestelmistä. Niiden 
hallintajärjestelmät tarjoavat helppokäyttöistä "tarkistuslistaa" pienyrityksille ja 
auttavat pk-yrityksiä hyödyntämään edut käytäntöön. Euroopan kaikista yrityksistä 
98% on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät yli 90 miljoonaa ihmistä EU:ssa, joten standardit 
pitää saada vastaamaan pienempien yritysten tarpeita ja niiden näkökulmasta ymmär-
rettäväksi ja lähestyttäväksi. [15, s.29.] 
 
3.3  Ekokompassi 
 
Ekokompassi on pääkaupunkiseudun ja Hyvinkään alueella toimiville pk-yrityksille ja 
erilaisille tapahtumille soveltuva kevennetty ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi 
tapahtuma -palvelu on suunnattu isoille yleisötapahtumille, kuten festivaaleille, 
konferensseille ja urheilutapahtumille. [36.] 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Ekokompassi [37.] 
 
Ekokompassin rakentamisessa edetään lähtötason kartoittamisesta ja 
ympäristövaikutusten arvioimisesta. Mitkä ovat yrityksen tai tapahtuman 
merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Prosessin aikana koko yrityksen 
ja tapahtuman toiminta tarkastetaan, ja lopuksi puolueeton asiantuntija auditoi 
yrityksen ympäristötyön. Ekokompassi-todistuksen saanut yritys tai tapahtuma saa 
oikeuden käyttää Ekokompassi-logoa markkinoinnissaan. Ekokompassi-todistus on 
voimassa kolme vuotta. Yritys voi halutessaan jatkaa ISO 14001 -ja EMAS-
ympäristöjärjestelmään. [15,s.29] 
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3.4  ISO 14000-sarja 
 
ISO 14000 -sarja kertoo, mitä ympäristöjärjestelmä pitää sisällään. Standardit ovat niin 
joustavia, että niiden soveltaminen onnistuu mihin tahansa organisaatioon niin 
yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Ne toimivat toisiaan täydentävinä. 
Ympäristöauditoinnit, ympäristömerkinnät ja elinkaariarvioinnit ovat välineitä päästä 
tavotteisiin. [38.] 
 
YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT: 
Ympäristövaikutusten kokonaisvaltainen hallinta. 
ISO 14001 Ympäristöjärjestelmä kokonaisuudessaan 
ISO 14004 sisältää ohjeita ympäristöjärjestelmän rakentamiseen, sen perustamiseen, 
täytäntöönpanoon ja ylläpitoon. Opastaa ympäristöjärjestelmän vaiheittaiseen 
käyttöönottoon   ja ympäristönsuojelun tason arviointiin. [39.] 
 
YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAVA SUUNNITTELU: 
Ympäristönäkökohtien yhdistäminen suunnitteluun ja kehittämiseen. 
ISO 14006 EcoDesign -standardi ohjaa ekosuunnittelun liittämistä 
ympäristöjärjestelmään. Tuotetta suunniteltaessa tulee jo huomioida tuotteen 
käyttötarkoitus, tekniset ja laadulliset ominaisuudet sekä taloudelliset tekijät. Tämä 
kannustaa suunitteluvaiheessa kehittämään edistyneempiä, kannattavampia ja 
kestävämpiä tavaroita tai palveluja.[40.] 
  
ISO/TR 14062 Tuo uusien tuotantoteknologioiden tai vaihtoehtoisten raaka-aineiden 
käytön  sisällyttämisen jo tuotteen suunnitteluvaiheeseen, kannattavuustarkasteluun, 
ja kehittämiseen. Tarkoituksena on valmistaa ympäristöä vähemmän kuormittavia 
tuotteita ja palveluita.  Tavoitteena on vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. [41.] 
 
ISO 14020/ ISO 14021/ ISO 14025  –sarjan standardit käsittelevät ympäristömerkintää, 
ympäristöväittämiä ja ympäristöselosteita. [40.] 
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ISO 14024 -standardi eli vapaaehtoiset myönteiset ympäristömerkit kertovat 
ympäristöä vähiten kuormittavat tuotteet tai palvelut. Tähän ryhmään kuuluvat 
kansalaisten tuntemat Pohjoismainen ympäristömerkki ja EU:n ympäristömerkki. 
Merkkejä kutsutaan myös tyypin I ympäristömerkeiksi. [40.]  
 
YMPÄRISTÖNSUOJELUN TASON ARVIOINTI JA SIITÄ VIESTIMINEN 
ISO 14030/14031 opastaa indikaattoreiden valinnassa ympäristönsuojelun tason 
arviointiin. [39.] 
 
ELINKAARIARVIOINTI 
Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten havainnollistaminen ja vertailu. 
ISO 14040/14044 sarja antaa ohjeita miten organisaatio voisi vähentää tuotteidensa tai 
palveluidensa ympäristöä kuormittavia vaikutuksia pohjautuen elinkaariarviointiin 
(LCA). Organisaatio voi myös tehdä yksinkertaistettuja elinkaariarviointeja, joissa 
tarkastelu kohdistetaan johonkin tiettyyn rajattuun osaan (esim. CO2-päästöt). [39.] 
 
VESIJALANJÄLKI 
ISO 14046 vesijalanjälki, Veteen liittyvien ympäristövaikutusten vähentäminen. 
Vesi ja sen hallinta ovat entistä tärkeämpiä. Uusi vesijalanjälkistandardi ISO 14046 
määrittelee ne vaatimukset ja periaatteet, jotka koskevat veden käyttöä prosesseissa 
ja tuotteiden valmistuksessa. Voidaan tarkastella veden käytön vaikutuksia luontoon. 
[39.] 
 
MATERIAALIVIRTOJEN KUSTANNUSANALYYSI 
ISO 14051 Materiaalien ja energian käytön tehostaminen. 
Materiaalivirtojen kustannusanalysointi  ja parantamismahdollisuudet. Material flow 
cost accounting eli (MFCA) tarjoaa laskutavan materiaali- ja energiavirtojen 
kustannuslaskentaan. Tavoitteena on parantaa ympäristön ja talouden suorituskykyä, 
myös materiaalien ja energian käyttöä ja näin tehdä muutoksia menettelytapoihin. 
[39.] 
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YMPÄRISTÖVIESTINTÄ 
ISO 14063 Ympäristöviestintästrategian ja -prosessien kehittäminen 
Ympäristöviestintä ja sen kehittäminen organisaatiossa. [39.] 
 
KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN LASKENTA JA RAPORTOINTI 
ISO 14064 osat 1-3/ISO 14065/ ISO 14066,  Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. 
Kasvihuonepäästöjen laskenta, raportointi ja ilmastonmuutoksen hallinta.  Standardi 
ohjeistaa kasvihuonekaasupäästöjen ja päästövähennysten seurantaan, raportointiin ja 
todentamiseen. Hiilijalanjälki kertoo tuotteen tai palvelun ilmastovaikutukset koko 
elinkaaren ajalta. ISO/TS 14067 (2013) sisältävät vaatimukset ja ohjeet hiilijalanjäljen  
laskentaan ja viestintään. [39.] 
 
TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI 
ISO/TS  14067 (2013) Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
Standardi sisältää vaatimukset ja ohjeet hiilijalanjäljen  laskentaan ja viestintään. [39.] 
 
YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN AUDITOINTI: 
ISO 19011 Ympäristöjärjestelmän vaatimuksenmukainen arviointi ja 
kehittämiskohteiden tunnistaminen. 
Standardi auttaa ympäristöjärjestelmän auditoinnissa, sen seurannassa ja 
kehittämisessä. Sertifioinnit uudistuvat viiden vuoden välein. [39.] 
 
3.5  Suomen Standardoimisliitto SFS ry 
 
SFS huolehtii siitä, että Suomeen luodaan standardikokoelma, joka vastaa maan 
tarpeita ja sisältää kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten edellyttämät 
kansalliset standardit. Se pystyy vaikuttamaan standardien sisältöön, ja sillä on oikeus 
osallistua ISOn työryhmiin ja kansainvälisiin kokouksiin ja verkostoitua alan 
asiantuntijoiden kanssa. Tapaamisissa laaditaan kriteerien kehittämisistä ja lupa-
asioista. Standardien ajanmukaisuus ja tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti.  SFS/TK 
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113 on ympäristöasioiden asiantuntijaryhmä Suomessa. SFS on riippumaton, 
taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. [43.] 
    
Tässä on havainnollistettu  ISO 14000 -sarja, joka uusien kriteereiden myötä on myös 
uusittu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. ISO 14000-sarja [42] 
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4     Ympäristömerkit 
 
Pohjoismainen Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki/EU-kukka ovat vapaaehtoisia, 
kolmannen osapuolen hyväksymiä ympäristömerkkejä, joiden tehtävänä on viestiä 
kuluttajalle vähemmän ympäristöä kuormittava tuote tai palvelu. Jokaiselle 
tuoteryhmälle laaditaan omat ympäristömerkin myöntämisperusteet. Merkki 
myönnetään vain ympäristön kannalta parhaille tuotteille ja palveluille. Ympäristöä 
säästävän tuotteen tai palvelun aikaansaamiseksi vaikutuksia mietitään koko 
elinkaaren ajalta aina raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen, käyttöön ja 
loppukäsittelyyn tai mahdollisuus hyötykäyttöön. Vaikutuksissa kiinnitetään huomiota 
luonnonvarojen käyttöön, sen ekologisiin seurauksiin ja ihmisten terveyteen. [44.] 
 
4.1  Joutsenmerkki 
 
Joutsenmerkki perustettiin  vuonna 1989. Suomen Joutsenmerkityt painotalot ovat 
kuuluneet pohjoismaiden parhaimmistoon jo alkuvuosista,  ja merkki kilpailee 
eurooppalaisen EU-kukan kanssa markkinoista. Joutsenmerkki on Suomessa erittäin 
tunnettu, luotettava ja arvostettu brändi. 
 
 
Kuva 8. Pohjoismainen Joutsenmerkki. [44.] 
 
Sen asema markkinoilla tuskin tulee muuttumaan mutta EU:hun liittymisen myötä 
yritykset voivat valita myös EU-kukan  ympäristömerkiksi. Sekä Joutsenmerkin että EU-
Kukan myöntämiskriteerien perustana ovat kestävä kehitys ja elinkaariajattelu jossa 
huomioidaan myös kestävästi hoidettu metsätalous. Joutsenmerkillä on kriteerit 65 
tuoteryhmälle ja  merkki on myönnetty yli 2 000 tuotteelle tai palvelulle. [45.] 
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4.2  EU -ympäristömerkki/EU -kukkamerkki 
 
Vuonna 1992 perustettu EU-Kukka ja vuonna 2012 uudistettu EU-ympäristömerkki on 
muualla Euroopassa tunnetumpi kuin Pohjoismaissa. "Vihreä kirja" (Euroopan 
komission julkaisema) esittää laajan valikoiman ohjauskeinoja, toimintaohjeita ja 
lainsäädäntöä ekologista tuotesuunnittelua ja ympäristömerkkiä varten. EU-kukka on 
käytössä kaikissa EU- ja ETA-maissa. Sen myöntämiskriteerit on laadittu yli 30 
tuoteryhmälle, ja ympäristömerkkilisenssiä on myönnetty yli 2 000 yritykselle. Kriteerit 
ovat huomattavasti tarkempia kuin Joutsenmerkissä. [46;55,s.12] 
 
  
Kuva 9. Vanha EU-kukka [47.]  Kuva 9. uusi EU-ympäristömerkki  [48.]   
 
 
Markkinoilla on monia merkitsemättömiä tuotteita, jotka täyttäisivät merkin 
ympäristövaatimukset ja on tuotteita ja tuoteryhmiä, joille merkkiä ei voida myöntää. 
Markkinoilla on myös harhaanjohtavia itse keksittyjä vihreän sävyisiä logoja tai 
merkkejä.  
 
4.2.1  Ympäristömerkit painoteollisuudessa 
 
Molemmilla ympäristömerkeillä on tiukat vaatimukset painoprosessissa käytettävien 
materiaalien laadusta ja määrästä. Käytettävien papereiden täytyy täyttää 
ympäristömerkkivaatimukset, eikä painotuote tai sen pakkaus saa sisältää PVC:tä. [49.] 
Painotoiminnassa käytettävien kemikaalien tulee täyttää tiukat, ympäristö- ja 
terveysvaikutuksia koskevat vaatimukset haihtuville liuottimille, liimoille, lakoille ja 
painoväreille. Ne ovat tarkastettuja joten oikein käytettyinä ne eivät vahingoita 
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ympäristöä tai terveyttä. Merkeillä halutaan varmistaa myös työturvallisuus ja 
laadunvarmistus. Merkit asettavat vaatimuksia painon energiankulutukselle, päästöille 
ja jätehuollolle. Tuotteiden on oltava kierrätettäviä. [49.]  
 
Pohjoismainen Joutsenmerkki haetaan itse painolaitokselle, ja vain Joutsenmerkitty 
painolaitos voi painaa Joutsenmerkittyjä painotuotteita. Paino voi lisätä Joutsenmerkin 
painotuotteeseen silloin, kun painotuotteen paperista vähintään 90 % täyttää 
ympäristömerkkivaatimukset. [49.] 
 
EU-ympäristömerkityn painotuotteen painamisessa voidaan käyttää EU-
ympäristömerkin saaneita yrityksiä. EU-ympäristömerkki kertoo puolueettomasti 
tuotteen ja palvelun ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja 
laadukkuutta unohtamatta. Se ohjaa kuluttajia ja yrityksiä vastuulliseen, ympäristön 
paremmin huomioivaan kuluttamiseen. Paperituotteet kuuluvat uusien EU-
ympäristömerkin kriteereihin.  [50.] 
 
Joutsenmerkittyjä tai EU-ympäristömerkittyjä painotuotteita tällä hetkellä ovat 
sanomalehdet, aikakauslehdet, ja  -julkaisut, uutiskirjeet, kirjat, luettelot, tekniset 
asiakirjat, suoramainokset, mainos- ja markkinointimateriaali, talousraportit, 
lomakkeet ja muut paperipainotuotteet. Lisäksi löytyy esitteet, julisteet, käyntikortit, 
pakkaukset ja etiketit, lomakkeet ja kirjekuorien valmistus.[49;50.]  
Suomessa on tällä hetkellä noin 50 joutsenmerkittyä painotaloa ja 3 kukkamerkittyä. 
Helprint ja Lönnberg Painot, uutena tuli Erweko. Kaikilla on myös joutsenmerkki. [51.] 
 
4.2.2  Ympäristömerkkien kriteerit  
 
Sertifikaatit vaativat paljon jatkuvaa työtä merkin myöntämisen jälkeenkin. 
Kriteereiden laadinnassa huomioidaan lainsäädännön kiristyminen, tekniikan kehitys ja 
markkinatilanne. Asiantuntijaryhmät arvioivat tuotteen elinkaaren aikaiset 
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ympäristövaikutukset niin, etteivät tuotteen laatu, ominaisuudet tai tuotteen 
toimivuus  heikenny. [50.] 
 
Myöntämiskriteerit pidetään niin tiukkoina, että merkin saaneet tuotteet ja palvelut 
ovat jatkuvasti parhaiden joukossa ympäristön kannalta. Joutsenmerkin kriteereiden 
tavoitteeksi on asetettu 20-30 %, eli vain tämän kattavat tuotteet tai palvelut pystyvät 
läpäisemään tiukat kriteerit.  EU-kukan vastaava tavoite on 10–20 % kun ennen 
kolmasosa markkinoilla olevista tuotteista sai merkin käyttöön. Merkkien 
myöntämiskriteerit uusitaan säännöllisesti: Joutsenmerkin 3–5 vuoden ja EU-kukan 2–
5 vuoden välein. Myönnettävän merkin käyttöoikeus on aina määräaikainen. Yritysten 
pitää uusia lupansa aika ajoin. [52;15,s.42] 
 
Kriteerit ovat tiukentuneet molemmissa merkeissä ja yritysten on pitänyt uusia lupansa 
äskettäin. Uusituissa kriteereissä kiinnitetään entistä suurempi huomio 
energiankulutukseen, uusiutuviin energialähteisiin, veden ja energian kulutuksen 
vähentämiseen sekä ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden käyttö. [15, s.54] 
Kriteereiden laadinnassa ovat mukana sidosryhmät yrityksistä järjestöihin ja tutkimus-
laitoksistä viranomaisiin.  Materiaalien tietojen ja alkuperän on oltava tiedossa, 
erilaisia tietokantoja on paljon,  ja myös alihankinnan täytyy täyttää kriteerit. [53.] 
Tuotteen alkuperämaasta Joutsenmerkki ja EU-kukka eivät kerro, tuotteita voidaan 
yhtä hyvin valmistaa Suomen ja Pohjoismaiden lisäksi myös Ranskassa, Hollannissa, 
Isossa -Britanniassa tai Kiinassa. [54.] 
4.2.3  Ympäristömerkkien tunnettavuus  
 
Suomalaiset luottavat Joutsenmerkkiin. Tutkimusten mukaan 88 % [55,s.12.] tuntee 
Pohjoismaisen Joutsenmerkin ja mainitsi Joutsenmerkin ensimmäisenä mieleen 
tulevana ympäristömerkkinä. Kuluttajat liittävät Joutsenmerkkiin myös tuotteiden ja 
palveluiden luotettavuuden lisäksi laadun. Joutsenmerkki on myös pidetyin 
ympäristömerkki. Brändien arvostuksessa Joutsenmerkki sijoittui viidenneksi 
(Taloustutkimus Oy ja Markkinointi&Mainonta-lehti) 
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Euroopan EU-kukkamerkin tunnettuus Suomessa on kasvanut tasaisesti vuodesta ja 
EU-kukan tuntee noin joka neljäs suomalainen. Syy on se, ettei merkittyjä tuoteryhmiä 
ole kovinkaan paljoa vielä, jotka sopisivat Suomalaisten tarkoituksiin. Tilanne voi 
muuttua tulevaisuudessa. [56,s.5.] 
Kuvassa 10. on havannollistettu  Joutsenmerkin ja EU -kukan suosio Suomessa, 
Pohjoismaissa ja EU maissa.   
 
Kuva 10. Joutsenmerkin ja  EU-kukan lupamäärien kehitys [57,s.19.]  
4.2.4  Ympäristömerkkien kustannukset  
 
Ympäristömerkkien kustannukset tarkistetaan aika ajoin joka tarkoittaa että 
maksuperusteetkin vaihtuvat. Välillä perustuu liikevaihtoon ja toisinaan 
paperitonnimäärään.   
Joutsenmerkin ensimmäinen hakemusmaksu on 3 000 € ja uusintahakemus 1 500 €. 
Mikroyrityksille (alle 10 työntekijää) myönnetään 50 %:n alennus hakemusmaksuista. 
Vuosimaksun  käyttöoikeus pohjautuu paperinkulutukseen. Alle 2 000 tonnia vuodessa 
käyttäviltä paintalolta peritään maksu kertomalla käytetty paperitonnimäärä arvolla 
1,5€/tonni. Yli 2000 tonnin ylittävän paperimäärän osuus kerrotaan arvolla 0,5€/tonni. 
Minimimaksu on 1 500 €/ vuosi/tuotantopaikka ja maksimimaksu 15 000 € 
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/vuosi/tuotantopaikka. Arvonlisävero 24 % lisätään kaikkiin yllämainittuihin hintoihin. 
Ennen maksut pohjautuivat liikevaihtoon 0,2-0,4 % [58.] 
EU-ympäristömerkin hakemusten käsittelyä ja myöntämistä koskevat 
hallintokustannukset määräytyvät portaittain. Suuryritykseltä hakemusmaksu on 2 000 
euroa. Pieneltä ja keskisuurelta yritykseltä sekä kehitysmaiden tuotevalmistajilta ja 
palvelujen tarjoajilta hakemusmaksu on 600 euroa. Mikroyritykseltä perittävä 
hakemusmaksu on 350 euroa. [59.] 
 
Vuosimaksu määräytyy myynnin perusteella, ja on 0,15 % ympäristömerkityn tuotteen 
liikevaihdosta. Vuosimaksun suuruus saattaa pyöriä 500 – 25 000 eurossa vuodessa. 
EMAS-rekisteröityneet ja ISO 14001 -sertifikaatin saaneille hakijoille alennus on 15 %.   
Uuden EU-ympäristömerkin asetuksen tavoitteena oli lisätä merkin houkuttelevuutta 
nopeuttamalla laadintaprosessia ja alentamalla merkin hakemus- ja vuosimaksuja. EU-
maksut laskivat mutta sen jälkeen jäsenmaat päättivät palauttaa maksut samalle 
korkeammalle tasolle uudelleen.[59.]   
EU-ympäristömerkin käyttöä hallinnoi Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunta 
(European Union Eco-labelling Board, EUEB), joka koostuu EU:n jäsenmaiden 
edustajista koostuva. Joutsenmerkin käyttöä valvoo kunkin maan 
ympäristömerkintälautakunta ja organisaatiot (puheenjohtajat kaikista Pohjoismaista).  
Suomessa Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin ja Euroopan 
ympäristömerkin hallinnointi ja markkinointi siirtyivät SFS:ltä Motiva Services Oy:lle 
vuoden 2011 alusta. Sen tehtäviin kuuluu nykyään tuoteryhmäkohtaisten 
ympäristömerkintävaatimusten laatiminen, ja se käsittelee yritysten 
ympäristömerkkihakemukset  ja myöntää merkkien käyttöoikeudet.  
Motiva on valtion omistama puolueeton asiantuntijayritys, jonka vahvuudet ovat juuri 
energiatehokkuus-, materiaalitehokkuus- ja elinkaariosaaminen. Pääasiakkaita ovat 
yritykset, kunnat, tutkimuslaitokset ja vihreää liiketoimintaa edistävät 
organisaatiot.[60.] 
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Kerätyt maksut käytetään kriteerien kehittämiseen ja uusien laatimiseen, hakemusten 
tarkistamiseen, merkin käytön valvontaan sekä tiedottamiseen ja markkinointiin. Osa 
toiminnasta rahoitetaan valtionavuilla. [54.] 
 
4.2.5  Joutsenmerkin ja EU-ympäristömerkin suhde 
 
Joutsenmerkki ja EU-kukka ovat kriteereiltään lähellä toisiaan: erot niiden välillä ovat 
kriteerien kattavuus eri tuoteryhmissä, merkkien tunnettuus ja esiintyvyys  eri 
markkina-alueilla. Molemmilla luvan haltijoilla määrä on kasvanut tasaisesti. [55,s.18.] 
Joutsenmerkillä on 65 tuoteryhmää, EU-kukalla noin 33, joista osa on yhteisiä 
Joutsenmerkin kanssa. Ajatuksena on, että ne keskittyisivät sellaisiin tuote- ja 
palveluryhmiin, joissa ne ovat vahvimmillaan. Joutsenmerkin vahvuutena nähtiin 
palvelut. Merkkien  rinnakkaiskäyttöön suhtauduttiin hiukan varautuneesti. Myös 
yritysten omien ympäristömerkkien esiintyminen samoilla markkinoilla vie 
uskottavuutta Joutsenmerkiltä ja EU-kukalta ja hämmentää kuluttajaa. [55,s.18.] 
Miten toimisi Joutsenen ja EU-kukan rinnakkaiselo? EU:lla oli ideana että koko 
Euroopan markkina-alueella olisi vain yksi vahva ympäristömerkki. Epävarmuutta 
kuitenkin on siinä, kuinka hyvin koko Euroopan laajuinen merkki pystyy kattamaan 
alueellisetkin erityispiirteet. Joutsenmerkki sopisi tähän kuvioon, sillä palvelut ovat 
sidoksissa paikallisella tasolla. EU-kukka taas kattaisi koko laajan maanosan ja laajenisi 
sellaisissa tuoteryhmissä, joilla on laajemmat markkina-alueet. [55,s.18.] 
Taloudellisten tekijöiden merkitys merkin hakemiselle ja valinnalle ovat olennaisia. 
Yritykset punnitsevat tarkkaan, mikä markkinointi ja imagohyöty saadaan suhteessa 
kustannuksiin. Yritykset seuraavat aktiivisesti markkinoita, ja mikäli merkkien asema ja 
näkyvyys muuttuu, harkitaan uudelleen käyttämään merkkiä. Varsinkin PK-yrityksien 
saaminen mukaan on haastavaa. Tällä hetkellä vain suurimmilla yrityksillä on tahtoa ja 
varaa hankkia merkki. Tuotantoprosessien muuttaminen vastaamaan ympäristömerkin 
kriteerejä voi olla kallista. Tanskassa on otettu EU-ympäristömerkki  käyttöön 
painotuotteissa verotuksellisista syistä. [55,s.19.] 
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Kumpaa merkkiä käytetään, riippuu siitä, kumpi on tunnetumpi omalla markkina-
alueella. Italia, Ranska ja Iso-Britannia käyttävät eniten EU-merkkiä. 
 
EU ympäristömerkin arvellaan yleistyvän Keski-Euroopassa, kun taas Pohjoismaissa 
Joutsenmerkin vahva asema voi estää EU-kukan yleistymisen. EU-kukan hakemusten 
määrän lisääntyminen voi pidentää hakemusten käsittelyä, mikä puolestaan suosii 
kansallisia merkkejä, kuten Hyvää Suomesta -merkkiä, Blaue Engel -merkkiä Saksassa ja 
Bra Miljö merkki Ruotsissa. [55,s.20.] 
4.2.6  Yritysten näkemys merkeistä 
 
Eräässä tutkimuksessa selvisi että ympäristömerkkiä käyttävien yritysten kokemukset 
merkeistä ovat positiivisia. Ympäristökysymykset nähtiin tärkeimpinä 
tuotesuunnittelussa, hankinnoissa, tuotannossa ja markkinoinnissa. Se toimii hyvin  
myös yrityksen sisäisenä kannustimena toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tiukat 
kriteerit nähtiin tärkeinä uskottavuuden kannalta. Parhaimmillaan merkki on lisännyt 
myyntiä ja liikevaihtoa.  [55,s.25.] 
Ympäristömerkin hakeminen on aina prosessi, joka vaatii jatkuvaa tuotteiden 
kehitystyötä, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien analysointia ja testaamista. 
Prosessiin todettiin liittyvän paljon paperityötä. Tarvittavien ja riittävän 
yksityiskohtaisten tietojen saaminen raaka-aineiden toimittajilta koettiin työlääksi ja 
aikaa vieväksi. Haku- ja hallinnointiprosessissa on parantamisen varaa. Joutsenmerkillä 
voisi olla yksinkertaisempi hakuprosessi,  joka hoituisi yhdessä maassa. [55,s.25.] 
EU-ympäristömerkin organisaatiota pidettiin raskaampana ja kriteerien laadintaa 
hitaampana kuin Joutsenmerkillä. Yritykset olivat tyytyväisiä Suomen 
ympäristömerkkien hallinnointiin ja sen tarjoamaa asiantuntemusta ja 
puolueettomuutta. Kritiikkiä tuli siitä etteivät kriteerit keskity ympäristön kannalta 
oleelliseen. [55,s.25.] 
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4.2.7  Ympäristömerkit markkinoinnissa 
 
Ympäristömerkit tai -sertifikaatit ovat osoitus yrityksen onnistuneesta ja kestävästä 
ympäristötyöstä. Koska merkit ovat monille asiakkaille tuttuja, ne toimivat hyvänä 
etuna markkinoinnissa ja toimivat luotettavina myyntipuheina.  
 
Yhä useampi kuluttaja haluaa tietää ostostensa tai palveluidensa ympäristövaikutukset 
ilmastoon nähden, joten erilaiset aihealueet voisivat näkyä merkissä, esimerkiksi 
ilmasto, terveys, vesi ja resurssit sen mukaan, mikä on tuotteen osalta olennaisinta. 
Suuri osa kuluttajista valitettavasti tekee ostopäätökset yhä hinnan mukaan, vaikka 
pitäisi ympäristöasioita tärkeinä. Suomessa oltiin jäljessä muihin Pohjoismaihin 
nähden. [55,s.26.] 
4.2.8  Merkkien kehitykseen vaikuttavia tekijöitä 
Jotta merkkien käytön positiivinen kierre saataisiin aikaan, mahdollisimman monen 
niitä edesauttavista tekijöistä tulisi toteutua ja negatiivisia tekijöitä tulisi ehkäistä. Kun 
riittävän suuri määrä yrityksiä ja kuluttajia hankkii Joutsenmerkittyjä/EU-kukka 
tuotteita, tämä luo lisää kysyntää, joka alkaa vähitellen ylläpitää itse itseään. [55,s.31.] 
Julkiset hankkijat voisivat edistää ympäristömerkittyjen tuotteiden markkinointia ja 
tarjouspyyntöjen laatimisessa hyödyntää sitä "kilpailuetuna". Valtioneuvosto hyväksyi 
kestävien valintojen edistämisen julkisissa hankinnoissa ja suosittelee niiden käyttöä 
tuoteryhmissä, joille kriteerit on laadittu.  Ongelmana tietysti on, että 
ympäristömerkittyjä tuotteita on vähän tai se puuttuu kokonaan tietyissä 
tuoteryhmissä. Suomessa toimii kaupunkien ekohankintaverkosto, joka keskittyy 
ympäristöasioiden huomioimiseen. [55,s.21;61.] 
Huonona asiana pidettiin sitä, että ympäristömerkit voi jossain tuotteissa estää 
tuoteinnovaation, sillä merkin kriteerit "lukitsevat" tuotteen ominaisuudet moneksi 
vuodeksi. Myös tuote, joka jossain ominaisuudessa on lyömätön mutta muuten ei 
täytä merkin kriteerejä jää huomioimatta.  Kuluttajien käyttötottumukset voivat 
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kumota tuotteiden ympäristöhyödyt, jos niitä ei käytä oikein tai ei ennaltaehkäise. 
[55,s.27.] 
Lisäksi on rahoituksellisia epävarmuuksia ja julkisen rahoituksen vuosiluonteisuus. EU-
ympäristömerkin lupamaksujen nostaminen ja kriteereiden riittämätön päivitys tai 
uudelleenorganisointi voi viedä liikaa resursseja suhteessa hyötyihin.  [55,s.31.] 
Myöskään kaikilla jäsenmailla ei ole samanlaista kiinnostusta ja/tai resursseja olla 
mukana kriteerityössä. On aktiivisia merkin edistäjiä ja toisaalta hiljaisia markkinoita. 
Maiden välillä on huomattavia eroja. Kriteereiden kehittelyssä Suomen kannalta 
tärkeät kohdat eivät välttämättä tule huomioiduiksi. On monta tuoteryhmää, johon 
Suomi ei osallistu. Kuitenkin Suomella on ollut myös vetovastuu monien merkittävien 
tuote- ja palveluryhmien kriteerityössä. Maiden kansalliset ja alueelliset tarpeet tulee 
ottaa huomioon kriteereissä. [55,s.31.] 
4.2.9  Merkkien tulevaisuus 
Tulevaisuudessa ympäristömerkki voisi saada uusia tuote- ja palveluryhmiä, esimerkiksi 
terveyspalveluiden käyttö väestön ikääntyessä. Muita voisivat olla konferenssipalvelut, 
erilaiset massatapahtumat, kampaamo- ja parturipalvelut, pienpuhdistamot ja isot IT-
palvelimet. Myös kuljetuspalvelut ja elintarvikkeet ovat tärkeitä puuttuvia ryhmiä. 
[55,s.35.] 
Pohjoismaisen ja EU:n ympäristömerkkien etuna on, että ne ovat sekä ilmastoa että 
ympäristöä säästäviä. Jo vuonna 2008 Joutsenmerkki asetti ilmastovaatimukset 
tuoteryhmissään. Luotettavan ja vertailukelpoisen hiilijalanjälkillaskelman 
määrittäminen auttaisi vertaamaan erilaisia kulutusvalintoja ja laskemaan tuotteiden 
ja palveluiden ilmastovaikutuksia. [55,s.34.] 
Pitäisi perustaa portaaleja, jossa valmistajat, suunnittelijat, kaupat, media ja kuluttajat 
tapaisivat ja haastaisivat toisensa ympäristökysymyksissä. Tuloksena olisi 
mielenkiintoinen eri tahojen asiantuntemuksen yhdistäminen käytännössä.  [55,s.36.] 
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5    Paperi 
 
Tilastokeskuksen mukaan paperin ja kartonkituotteiden valmistus on 8,7 % [2.] 
Suomen teollisuudesta. Paperin valmistuksen ympäristövaikutukset liittyvät 
luonnonvarojen käyttämiseen sekä erilaisiin vesistö- ja ilmastopäästöihin.  
 
Painoteollisuudessa paperin valinta on tärkeää ja se on melkein aina kompromissi; kun 
yhtä ominaisuutta parannetaan, toinen heikkenee. Mitä isompi painotyö, sitä 
tärkeämpää on valita hinta/laatusuhteeltaan hyvä ratkaisu. [63.]  
 
Tarvitaanko hienolaatuista taidepainopaperia, hyväkiiltoista, päällystettyä 
aikakauslehtipaperia vai huokoista, päällystämätöntä sanomalehtipaperia. Valitako 
neitseellisestä kuidusta valmistettua paperia tai kierrätyspaperista valmistettua. Usein 
näiden yhdistelmästä saadaan hyvä sekoitus. Paperi tarvitsee pitkäkuituista 
havupuusellua lujiteominaisuuksien takia ja lyhytkuitua eli sellua tai kierrätettyä 
paperia värin imeytyvyyteen. Erilaisilla kuitusekoituksilla voidaan valmistaa 
kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopiva paperi.  Parhaissa uusiopaperilaaduissa 
käytetään pelkästään ensimmäisen kierron keräyskuituja.  Monille suomalaisille 
paperilaaduille on myönnetty Joutsenmerkki.  Merkin saanti edellyttää että päästöt 
vesistöön ja ilmaan ovat alhaiset. Stora Ensolla on hyvä valikoima joutsenmerkittyjä 
papereita Veitsiluodon tehtaalta ja Varkaudesta.[19;63.]  
 
Stora Enso on kehitellyt vaativiin painotöihin mattapintaisen ja puuvapaan paperin, 
jossa on  parempi vetolujuus, ja sen ajettavuus on hyvä. Opasiteettia on paranneltu ja 
korkean bulkin ja jäykkyyden lisäksi muitakin ominaisuuksia on paranneltu. [64.s.30.] 
 
5.1  Kierrätyspaperi 
Kierrätyspaperin hankaluudet ovat ettei niitä voi loputtomiin kierrättää, kierto on vain 
4- 5 kertaa. Sen lisäksi tulee siistauskustannukset, jotka poistavat kierrätyspaperista 
haitalliset painovärit sekä muita epäpuhtauksia, kuten täyteaineita ja muut paperin 
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valmistuksessa käytetyt lisäaineet.  Kotikeräyspaperista joudutaan poistamaan myös 
kaikki muu ylimääräinen materiaali, kuten metalli, hiekka, muovit ja kaikki muu 
ylimääräinen, mitä ihmiset keräykseen laittavat. Suomessa kierrätyspaperin pitkät 
kuljetuskustannukset nostavat hintaa. Siksi moni päätyy juuri FSC- tai PEFC-
paperilaatuihin. Kuljetuspakkauksissa käytetään keräyskuituja.[19; 62,s.7.] 
 
Itä- ja keski-Euroopasta löytyy Storan tehtaita jossa valmistetaan premiumpaperi-
tuotteita 100-prosenttisesti kierrätetystä paperista ja sitä kerätään noin 300 km 
säteeltä 80 miljoonan asukkaan alueelta tehtaasta. Paperin valmistukseen saatava 
kuituraaka-aine kerätään paikallisten kotitalouksien keräyspaperista. Tämä on 
mahdollista tiukkaan asutussa Euroopassa, jossa etäisyydet ovat pienet. [64.s.13.] 
 
5.2  CoC, Chain of Custody, hankintaketju 
Ajatus metsien sertifioinnista lähti liikkeelle tarpeista tietää trooppisen puun alkuperä, 
että yritysten myymät puutuotteet eivät johda tropiikin metsien katoamiseen. Siksi 
katsottiin tarpeelliseksi sertifioida metsiä. UPM:n tehtailla käytetään sertifioituja puun 
alkuperän jäljitysjärjestelmiä.  
 
Coc-hankintaketju kertoo mistä paperin puu on peräisin. Koska puutavaran matka 
metsästä paperiksi ja painotuotteksi on monta tapaa, niin kaikki osapuolet, 
puunostajat, paperitehdas ja -tukkurit, kirjapainot ja asiakkaat jne. haluavat tietää että 
puu on peräisin ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti hoidetuista metsistä, joissa 
ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisia standardeja tulee kunnioittaa. 
[65.] 
 
CoC varmistaa alkuperän metsästä paperitehtaalle. Puukuidun alkuperä voidaan 
jäljittää metsään asti. Edellytyksenä on raaka-aine toimittajien, tuoteryhmien, 
laskentamenetelmien, prosessien ja tietojärjestelmien toimiminen. Sertifioidun kuidun 
määrä selviää metsäsertifikaatin ja CoC sertifikaatin avulla. [65.] 
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Painotalot ja niiden asiakkaat haluavat käyttää ostamansa paperin raaka-aineena 
laillisista lähteistä peräisin olevaa puuta ja suosivat hankinnoissaan sertifioidusta 
kuidusta valmistettuja papereita. Sertifioiduilla puutuotteilla on enemmän kysyntää 
kuin mitä markkinoilla on tarjota, varsinkin FSC -sertifioidusta ensikuidusta. Puun 
hankinta sertifioiduista metsistä on osa puunjalostusteollisuuden omaa 
laadunvalvontaa. [65.] 
 
5.3       FSC (Forest Stewardship Council) 
 
Kansainvälisen FSC-sertifikaatin tavoitteena on säilyttää maailman metsät tuleville 
sukupolville käyttämällä niitä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti oikein 
huomioimalla myös tämänhetkisten sukupolvien tarpeet.  
 
Se on yhteistyötä erilaisten ympäristöryhmien, puukaupan ja metsäteollisuuden 
ammattilaisten sekä eri alueiden alkuperäiskansojen järjestöjen kanssa. FSC vaatii 
alkuperäiskansojen maan omistus- ja käyttöoikeuksien säilyttämisen, eikä siitä saa olla 
haittaa heidän hallitsemille luonnonvaroille. [66.] 
 
WWF edistää FSC:tä kampanjoillaan. Paperimittari "Check Your Paper" mittaa sellun ja 
kaikkien paperilaatujen ekologista jalanjälkeä niiden tuotannon aiheuttamien 
vaikutusten näkökulmasta: kuidun alkuperä, päästöt veteen ja ilmaan sekä 
ympäristöasioiden hallinnan. [66,s.9.] 
FSC-sertifikaatilla on kolme logoa. Merkeistä näkyy kierrätyksen osuus tuotteesta. 
 
                 
Kuvat 11. Erilaisia FSC -merkkiejä. [76.] 
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Peruslogo kertoo tuotteen olevan sataprosenttisesti kestävästi käsitellyistä metsistä. 
FSC Recycled - ja FSC Mixed Sources –logojen oikeassa yläkulmassa ilmoitetaan tuot-
teessa olevan kierrätetyn materiaalin ja erilaisista lähteistä tulevan materiaalin 
prosentuaalinen osuus. Sertifikaatin saaneet yritykset voivat tuottaa FSC-tuotemerkillä 
merkittyjä tuotteita, joiden kaikki raaka-aine ei ole FSC-sertifioitua.  [75 s.15.] 
 
Tämän raaka-aineen tulee kuitenkin täyttää FSC Controlled Wood –kriteerit, eli ei saa 
olla:  laittomasti ja ihmisoikeuksia vahingoittamalla kaadettua puuta, kaadettu 
metsästä jolla on korkea suojeluarvo tai kaadettu geenimuunneltujen puiden alueelta. 
[75,s.15.] 
 
5.4       PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) 
 
PEFC  on yleiseurooppalainen sertifiointijärjestelmä ja Suomen metsistä 95% on PEFC -
sertifioituja. Suomalaiset painotalot käyttävät enemmän tätä sen saatavuuden takia, 
vaikka ympäristöjärjestelmät suosivatkin kansainvälistä FSC sertifiointijärjestelmää, 
joka on hiukan tiukempi metsien hoidon suhteen. [69.] 
 
PEFC:n perusperiaatteet metsien hoidossa ovat: metsien biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen, kemikaalien korvaaminen 
luontoystävällisillä vaihtoehdoilla, työntekijän oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaaminen, 
paikallisen työvoiman käytön ja alkuperäiskansojen kunnioittaminen, kansallisten 
lakien ja sopimusten noudattaminen. [75,s.20.] 
 
PEFC:n logoja on kolme: kaksi tuotteisiin tarkoitettua ja yksi markkinointi- ja 
koulutustarkoituksiin. 
Kuvat 12. Erilaisia PEFC -merkkiejä. [77.]  
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”PEFC Certified” on peruslogo. Kaikki tuotteessa käytetty puu on kontrolloiduista 
lähteistä ja vähintään 70 % on PEFC-sertifioiduista metsistä. Logoa käytetään 
tuotteessa, esitteissä ja dokumenteissa. Logon alla näkyy sertifikaatin omistajan 
lisenssinumero, tuotenimike ja PEFC:n internetsivuston osoite.  Tuotteessa logoa saa 
käyttää vain sertifioitu yritys. [75,s.20.] 
 
”PEFC Recycled" kertoo kuinka suuri osa tuotteen raaka-aineesta on kierrätettyä. 
Kierrätettävän materiaalin on täytettävä PEFC:n kriteerit. Sen prosentuaalinen osuus 
on merkitty etikettiin kierrätyssymbolin keskelle.  
PEFC:n kriteereissä velvollisuuksina mainitaan jokamiehen oikeuksien turvaaminen ja 
metsien monikäyttöedellytysten edistäminen.  
 
5.4.1     FSC ja PEFC  
 
Selvin PEFC:n ja FSC:n ero on niiden kohderyhmä. PEFC on tarkoitettu vain metsän-
omistajille ja –haltijoille. FSC edellyttää pitkäaikaista sitoumusta sertifikaatin noudatta-
miseen. Maan omistus- ja käyttöoikeus on pystyttävä todistamaan.  Molemmissa serti-
fikaateissa työntekijöille on taattava hyvät työolot. PEFC:n kriteerit edellyttävät 
työntekijöiden ohjeistuksen työntekijän omalla kielellä. FSC:n kriteerit vaativat 
metsätalouden harjoittajan käyttämään paikallista työvoimaa ja paikallisia palveluita. 
Näyttää siltä että valtiot suosivat jompaa kumpaa merkkiä metsänhoidossaan. 
Esimerkiksi Englanti suosii FSC:tä kun taas saksalaisille sopii paremmin PEFC. [70,s.3.] 
 
PEFC:n kriteerit edellyttävät taimikoiden hoitamista. Elinympäristöt ja uhanalaisten 
lajien tunnetut elinpaikat turvataan.  Vesien suojelu ja pohjavesien laatu on turvattava. 
Puuston terveydestä on huolehdittava estämällä erilaisien loisten ja tautien 
leviäminen. FSC velvoittaa metsien monipuolisuuteen ja  taloudellisesti kannattavaan 
käyttöön. Metsät on uudistettava sopivilla lajeilla.  Metsien vaikutus muihin 
luonnonvaroihin on huomioitava. [70,s.5.] 
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PEFC:n vaatimusten mukaan on tehtävä vesiensuojelusuunnitelma. Suojelualueiden 
suojeluarvot turvataan. Säästö- ja lahopuustoa jätetään metsän monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi. PEFC hyväksyy biologisesti hajoavien kasvinsuojeluaineiden käytön. 
Elinympäristöissä kielletään kemiallisten kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden käyttö. 
FSC velvoittaa ympäristövaikutusten arviointia soille ja pohjavesialueiden 
suojavyöhykkeille. [70,s.6.] 
 
Molemmissa sertifikaateissa kaikki kemikaalit  ja jätteet  on hävitettävä asianmukai-
sesti. Kumpikaan sertifiointiohjelmista ei hyväksy geenimanipuloidun aineiston 
käyttämistä metsissä. [70,s.7.] 
 
Molempien sertifikaattien kriteerien noudattamista seurataan auditointikäynneillä. 
Dokumentit arkistoidaan vähintään 5 vuodeksi. Epäkohtien löytyessä annetaan tietty 
aikaväli, johon mennessä epäkohdat korjataan. Jos epäkohtia ei saada muutettua, 
seuraa sertifikaatin menettäminen. Kumpikin sertifiointimenetemä pyrkii turvaamaan 
metsien kestävän kehityksen. FSC:n vaatimuskriteerit ovat kattavammat. [71.] 
 
Järjestelmä, joka yhdistäisi metsäsertifioinnin ja ympäristömerkkien kriteerit olisi 
tarpeellinen. Nyt sertifiointiohjelmat keskittyvät vain raaka-aineen alkuperään, eivät 
siihen, mitä tuotteen valmistaminen ja hävittäminen vaatisivat.  PEFC- ja FSC-
sertifikaatit eivät siis kata tuotteen koko elinkaarta ympäristövaikutuksineen. 
 
5.4.2      Sertifiointi Suomessa 
  
Suomessa on PEFC-sertifioitua metsää 21,7 miljoonaa hehtaaria ja FSC-sertifioitua 
metsää 0,4 miljoonaa hehtaaria. UPM sai vuonna 2011 Maailman luonnonsäätiön 
suositteleman FSC-sertifikaatin ensimmäisenä alan yhtiönä Suomessa. [72, s.1.]  
 
Noin 95 % Suomen talouskäytössä olevien metsien pinta-alasta on sertifioitu 
kansallisen sertifiointijärjestelmän, suomalaisen FFCS-sertifikaatin (Finnish Forest 
Certification System) mukaan, joka on osa kansainvälistä PEFC-järjestelmää. 
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Suomalaisella FFCS:llä ei ole omaa kansallista tuotemerkintää, mutta suomalaisilla 
metsätuotteilla on mahdollisuus käyttää PEFC:llä olevaa tuotemerkintää. Suomen 
FFCS-järjestelmässä on puutteita vanhojen metsien määrittelyyn ja uhanalaisten lajien 
osalta. FFCS ei huomioi riittävästi metsätalouden sosiaalisia vaikutuksia kuten Pohjois-
Suomen porotalouden tarpeita vanhojen metsien säästämiselle. [74.] 
 
Yli puolet Suomen metsistä on Inspectan sertifioimia. Se on tarkoitettu ei-teollisille 
metsille, jotka ovat pienmetsä-, perhe- tai yhteisöomistuksessa. Suomessa puun 
alkuperä kirjataan  puukaupassa käytetyillä sopimusnumeroilla tietojärjestelmään, 
jolloin tieto puuerän alkuperästä ja hakkuualueen sertifioinnista kulkee kannolta 
tehtaan vastaanottoon saakka. Järjestelmät käyttävät ISO:n (International Organization 
for Standardization) kehittämiä menetelmätapoja. Auditointiraporttien yhteenvedot 
julkistetaan. Eräillä paperinvalmistajilla on omia metsiä. [71.] 
 
 
6     Ympäristövaikutusten arviointimenetelmät  
 
Mitä halutaan mitata? Halutaanko tietää tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset 
ilmastoon nähden vai vaikutukset vesistöön tai maaperään tai kaikkiin näihin. 
Indikaattoreiden ja tietokantojen valinta määräytyy sen mukaan, mitä halutaan tietää. 
Kerättyä tietoa verrataan aina johonkin.  Sopiva metodi löytyy kun tiedetään mihin 
tuloksia käytetään. Esim. missä vaiheessa tuote tai palvelu kuormittaa eniten 
ympäristöä elinkaaren aikana. [78.] 
 
ISO tarjoaa laajan valikoiman näytteenottoja ja testausmenetelmiä joilla ympäristön 
tilaa voidaan seurata. Sillä on yli 500 kansainvälistä standaria ilman, veden ja maaperän 
laadun seurantaan, melun ja säteilyn seurantaan sekä vaarallisten aineiden kuljetusten 
valvontaan. Monet maat hyödyntävät näitä ympäristölainsäädännössään.  [79.] 
 
Mittausmenetelmän johdonmukaisuus, kattavuus, oikeellisuus, läpinäkyvyys, tulosten 
toistettavuus, tulosten vertailtavuus ja raportointivaatimukset ovat kaikki oleellisia 
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menetelmää valittaessa. Nopeita selvityksiä voidaan tehdä yksinkertaistetuilla 
menetelmillä. Seuraavaksi tarkastelun kohteena ovat  yleisimmät  menetelmät.[78.] 
 
6.1       Elinkaariarviointi eli LCA (Life Cycle Assessment) 
 
Elinkaariarviointi on ollut kehitteellä tutkijayhteisössä jo 1990-luvun alusta lähtien. 
Elinkaariarviointi on menetelmä jota käytetään tuotteen tai palvelun koko elinkaaren 
kattavan ympäristövaikutusten analysointiin ja arviointiin. Sen avulla tunnistetaan 
erilaisia ympäristövaikutuksia ja arvioidaan niiden merkitystä. [15,s.48.] 
 
Ympäristöasiantuntijat selvittävät keskeiset ympäristövaikutukset ja valitsevat 
avainindikaattorit jota käyttää tutkimuksissa. Käytettävien mittareiden tulee olla 
selkeitä ja juuri kyseiseen tarkoitukseen soveltuvia. Mittareilla haetaan tuotteen tai 
palvelun kokonaisvaikutusta luontoon nähden tavoitteena löytää ympäristölle 
vähemmän haitallisia vaikutuksia. Kun ympäristönvaikutukset ja niiden aiheuttajat on 
tunnistettu voidaan tehdä muutoksia. Tietoa käytetään kun organisaatio pyrkii 
vähentämään oman toimintansa aiheuttamaa ympäristön kuormitusta. [80.] 
 
Elinkaariarvioinnin tuloksena tuotteen suunnittelussa ja kehittelyssä tavoitteena on 
lisätä materiaalien käytön tehokkuutta ja ekologisuutta, energiankulutuksen ja 
kuljetusten minimointia, ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden käytön 
minimointi tai poistaminen, käyttöiän pidentäminen ja kierrätettävyyden tai 
uudelleenkäytön parantaminen. Olemassa olevaa tuotetta joko parannellaan tai 
suunnitellaan uutta, joskus korvaavaa tuotetta. [15,s.48.] 
Mittaamiseen tarkoitettuja menetelmiä vertailtaessa kannattaa pohjana tai mallina 
käyttää ISO 14040/ ISO 14044 standardien mukaista elinkaariarviointia, jotka 
ohjeistavat organisaatioita elinkaariarvioinnin periaatteista ja suorittamisesta sekä 
tarjoavat tietoa ja keinoja, kuinka keventää tuotteiden tai palveluiden 
ympäristönkuormitusta. Usein suositellaan asiantuntijoiden tekemää laaja-alaista 
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elinkaariarviointia ja joskus myös ulkopuolisen, toisen asiantuntijan kriittisen 
arvioinnin. [80.] 
 
Käytännössä yritykset ja asiantuntijat soveltavat osittaista elinkaariarviointia tai muita 
yksinkertaistettuja menetelmiä. Käytettävä metodi on hyvä tuntea jotta mittaamiseen 
ja tulosten sovellettavuuteen liittyviä virheitä pystytään välttämään. Datan määrän 
vaihtelu ja sen kattavuus voi antaa erilaisia tuloksia ja näin myös virheellisiä 
johtopäätöksiä. [81.] 
 
Kuva 13. Elinkaariarvioinnin vaiheet ISO 14040 standardin mukaan. [82.] 
Hyville LCA-tutkimuksille on kasvavaa kysyntää. Niiden laatu ja toteutustapa vaihte-
levat koska menetelmät antavat tutkimusten tekijöille paljon vapauksia arviointien 
tekemiseen. Tutkimusten pohjaksi ja päätöksenteon helpottamiseksi tarvitaan 
yhdenmukaista ja vertailukelpoista dataa. International Life Cycle Data System (ILCD) -
käsikirja ja -tietojärjestelmä (EC 2009a) kokoavat yhteen parhaat käytännöt olemassa 
olevista elinkaariarvioinnin työkaluista ja tietopohjista. Tavoitteena on 
yhdenmukaistaa eri tietokannoista löytyvä tieto. [83,s.20.] 
6.2       Hiilijalanjälki 
 
Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä vähähiiliseen talouteen. 
Hiilijalanjäljestä keskustellaan jo yhteiskunnan eri tasoilla paljon ja eri tuotteiden 
hiilijalanjäljen laskenta on yleistymässä. Hiilijalanjälkitulokset ovat riippuvaisia sekä 
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laskelmissa tehdyistä oletuksista että lähtötiedoista. Hiilijalanjälki kertoo kuinka paljon 
fossiilisista lähteistä peräisin olevia kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan 
elinkaaren aikana syntyy. Hiilijalanjäljessä ovat mukana ne päästöt, jotka aiheuttavat 
ilmaston lämpenemistä. [85,s.2.] 
 
Hiilijalanjälki on siis arviointimittari, jossa tuotteen tai muun toiminnan ilmastopäästöt 
lasketaan yhteen ja ilmoitetaan CO2-ekvivalentteina valittua yksikköä kohden.  
Hiilijalanjäljen arvioimisessa sovelletaan elinkaariarviointia, mutta tarkastellaan vain 
yhtä ympäristövaikutusta eli ilmastonmuutosvaikutusta, mitkä kasvihuonekaasut 
huomioidaan ja mitkä elinkaarivaiheet sisällytetään.  Arvioinnissa tarkastellaan 
seuraavia päästöjä; ympäristölle haitalliset kaasut tai raskasmetalleja sisältävät pölyt, 
CO2, CH4, N20, CFC, HCFC, VOC jne. Ilman laatua haittaavat päästöt valitettavasti 
ohjautuvat ajan myötä maahan tai veteen. [84.] 
 
Hiilijalanjälkilaskureita on useita, jolloin ne saattavat antaa erilaisia tuloksia. Erilaisille 
tuotteille tehtyjä laskelmia on hankala verrata toisiinsa. Tämän takia englantilainen 
Carbon Trust julkaisi hiilijalanjäljen laskentaan ohjeistuksen (PAS 2050 = Publicly 
Available Specification), jonka tarkoituksena on vähentää laskureiden suuriakin 
vaihteluita. [80.] 
 
Kirjan elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä ovat mm. hiilidioksidi 
(CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Siinä syntyneiden 
kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutus muutetaan vastaamaan hiilidioksidin 
ilmastovaikutusta. Yhden 300 sivuisen kirjan hiilijalanjälki on noin 1,2 kg CO2 ekv.  
 
Heidelberg teetti karkean laskelman viisivärisen arkkipainokoneen Speedmaster XL 105 
hiilijalanjäljestä. Siinä selvitettiin kuinka paljon CO2-päästöjä aiheutuu painokoneen 
valmistusmateriaalien tuottamisesta ja kuinka paljon energiaa käytettiin koneen 
valmistusprosessissa. Siinä analysoitiin vain painokoneen valmistamisesta syntyvä 
hiilijalanjälki, ei sen käyttämisestä koituvaa. [1,s.29.] 
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Valmista hiilijalanjälkimallia ei ollut, joten siinä sovellettiin ISO 14040 -
ympäristöstandardia sekä brittiläistä PAS 2050 -normia. Koneeseen tarvittiin terästä, 
alumiinia, kuparia, muovia, kumia, lasia, puuta, elektronisia komponentteja sekä liuta 
muita materiaaleja. Tietolähteenä oli GaBi tietokanta, jolla voitiin selvittää kuinka 
paljon hiilidioksidia vapautuu, kun yksi rautakilo valmistetaan Brasiliassa ja kuljetetaan 
sieltä eri puolille maailmaa. Hiilijalanjäljen määrittämiseen käytettiin myös 
tavarantoimittajien tarjoamaa tietoa kuljetuksista tehtaiden välillä sekä pakkauksista ja 
syntyvistä jätteistä. [1,s.30.] 
 
Tässä hiilijalanjälkimittari joka kuvaa tuotteen hiilijalanjäljen. 
 
 
Kuva 14. Useimmiten näkyvä "mittari" [86.] 
 
 
6.3      ISO 16759 standardi - Hiilijalanjäljen laskeminen ja viestiminen 
 
Standardi tarjoaa hiilijalanjäljen laskutapaa painotuotteisiin näiden koko elinkaaren 
aikana syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä, metsästä kierrätykseen. Kuinka paljon 
syntyy CO2 jokaisen tulostustyön valmistusprosessin aikana tarkkailemalla energian, 
väriaineen, ja alustan kulutusta. Laskelmien perusteella painotalo saa sekä tietoa itse 
prosessista että pystyy parantamaan ympäristötehokkuuttaan vähentämällä 
päästöjään. Tutkimukset ja työkalut tarjoavat menetelmää laskea hiilijalanjälki 
kvantitatiivisesti jotka voidaan validoida ja todentaa. Se määrittelee prosessit, 
materiaalit ja tulostustekniikat joille voidaan mitata yksittäinen hiilijalanjälki. Tuotteita 
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ovat pakkaukset, tarrat, kirjapainot, sanomalehdet, aikakauslehdet, 
mainospainotuotteet, jne. [87,s.16] 
 
Printin etujen odotetaan kasvavan uuden standardin myötä. Se voisi rohkaista 
mediaostajia ja kuluttajia miettimään tarkemmin, mihin medioihin he investoivat ja 
mitä kanavia käyttää mainonnassa. Jostain syystä standardi ei ole saanut alan yrityksiä 
innostumaan ja vähäisen kysynnän vuoksi sitä ei ole edes suomennettu sfs:llä. Vain yksi 
painotalo Suomessa on ostanut kyseisen standardin (kevät 2016). Kyselyissäni selvisi 
myös että painot eivät nähneet tarvetta  mennä tähän standardoituun järjestelmään ja 
että heidän käsityksiensä mukaan hiilijalanjäljen laskentaa käsittelevät standardit 
palvelevat enemmän tutkimustarkoituksia kuin kaupallisia yrityksiä. Verdigris  ja 
Intergraf ovat olleet aktiivisia kehittämään tätä ISO 16759 standardia. [88.] 
 
Kiinnostusta kuitenkin on ollut laskea hiilijalanjälkeä. Painotalot ovat ottaneet muualta 
Euroopasta mallia hyväksi todetuista laskentamenetelmistä. Saksassa on tehty hiilija-
lanjälkilaskuri syväpainoille ja Ruotsissa lasketaan vuosittain mm. Edita Prima Oy:lle 
yrityksen hiilijalanjälki osana yritysvastuuraportointia. He pystyvät myös laskemaan 
yksittäisen painotuotteen hiilijalanjäljen  ja jonkin verran ovat sitä tehneetkin.  
 
Ricoh sekä Heidelberg ovat sertifioineet  toimintaansa  ISO 16759 standardin mukaan 
omassa tuotekehittelyssään. Verdigris  ja Intergraf ovat olleet aktiivisia kehittämään 
tätä ISO 16759 standardia.  
 
6.4     ClimateCalc-laskuri ja hiilineutraali painotuote 
 
ClimateCalc-laskuri on yksi työkalu monista ilmastomuutoksen estämiseksi.  Sillä 
voidaan laskea yksittäisen painotuotteen tai koko painotalon hiilijalanjälki 
elinkaariarviointiin perustuen. Tämän ympäristölaskurin on kehittänyt tanskalainen 
toimialajärjestö Grafisk Arbejdsdgiverforening (GA) graafisen alan hiilijalanjäljen 
laskentaan kirjapainoihin. Muutkin toki voivat soveltaa sitä omaan toimintaansa. Kaikki 
sen pohjalta tehdyt hiilijalanjälkilaskelmat ovat keskenään vertailukelpoisia. [15,s.95] 
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.  
Painoilla on reaaliaikainen laskuri joka kertoo suoraan, miten esimerkiksi paperin 
vaihtaminen toiseen pienentää painotuotteen hiilidioksidipäästöjä. Näin se antaa 
asiakkailleen mahdollisuuden valita hiilineutraalimman painotuotteen, ja yritykset 
voivat tehdä vertailuja aikaisempien vuosien tuloksia toisiinsa. Näin painotalo löytää 
toiminnastaan kehittämisen varaa ja sitä, kuinka hyvin ympäristötavoitteet on 
saavutettu, miten pienentää ympäristövaikutuksia jne. [3,s.37.] 
 
ClimateCalc -laskuri noudattaa ISO 14064-1 -standardia (miten mitata ja raportoida 
kasvihuonekaasupäästöistä) ja kansainvälistä Green House Gas Protocol -
päästölaskentamallia (GHG Protocol). [89.]  
 
Painotalolle myönnetään  ClimateCalc-laskurin käyttö, kun vaaditut tiedot sen 
tuotannosta on vahvistettu. Esimerkiksi raaka-aineiden päästökertoimet, energian ja 
polttoaineiden kulutukseen liittyvät päästökertoimet pitää vastata sen maan lukuja, 
jossa yritys sijaitsee. Laskelmat varmistetaan auditoimalla yritykset joka vuosi. 
Auditointi varmistaa sen että jokainen joka käyttää tätä laskuria yrityksessään laskenta 
toimii samoilla periaatteilla. Auditoinnin jälkeen yritys saa sertifikaatin ja 
auditointikertomuksen. Sertifiointeja hallinnoi ja laskentaa auditoi Suomessa Graafinen 
teollisuus ry. [89.] 
 
Painotyöhön saa painaa ClimateCalc-merkin joissa on  painotalolle myönnetyn 
sertifikaatin numero. Painotalo voi käyttää ClimateCalc-merkkiä 
markkinoinnissaan. [89.] 
 
 
 
 
 
Kuva 15. ClimateCalc-merkki 
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Suomalaisille painotaloille on myönnetty kolmelle tämän sertifikaatin käyttö: Hämeen 
Kirjapaino, Otavan Kirjapaino ja Hansaprint Oy 
 
Suurin osa painoista, jotka on sertifioitu käyttämään tätä laskuria sijaitsee  Tanskassa ja 
Hollannissa, Ranskassa ja Englannissa on pari painotaloa ja  Norjassa yksi. 
 
6.5     Vesijalanjälki 
 
Makean veden hyvä laatu ja saatavuus ovat elintärkeitä ihmisille. Se on arvokas 
luonnonvara joka on hyvin epätasaisesti  jakaantunut eri maanosien ja maiden välillä. 
Sen saatavuus on vaarantunut ihmisen toiminnan sekä ilmastonmuutoksen takia.  
Maapallon vesivaroista vain 3% on ihmisen hyvinvoinnille välttämätöntä makeaa vettä. 
Siitä suurin osa on varastoitunut jäätiköihin sekä maa- ja kallioperään. Vain 1% 
makeasta vedestä on helposti hyödynnettävissä järvissä ja joissa, niistäkin osa on 
saastunutta. Juomakelpoisen veden ja sen saatavuudesta on pulaa, siksi on kehitelty 
vettä säästäviä tuotteita ja teknologioita. Tavoitteena on säilyttää hyvälaatuisen veden 
riittävä määrä ihmisille, luonnolle ja teollisuudelle.  [91,s.3.] 
 
Vesijalanjälki siis lasketaan koko arvoketjulle. Se kertoo käytetyn veden vaikutuksista, 
määrittää veden saatavuuden sekä veden mahdolliset laadulliset muutokset. Laskenta 
perustuu hydrologiseen osaamiseen (veden kiertokulun tuntemiseen) ja tieteellisiin 
tuloksiin. Vaikutusindikaattoreiden (karakterisointikertoimet, laatu- ja 
saatavuusindeksit) tuloksista saadaan yksittäinen arvo tai profiili. Raportointi sisältyy 
tähän. Varsinainen vesijalanjälkilaskuri tehdään yleensä konsulttityönä sillä yhtenäistä 
laskentatapaa ei vielä ole. Tuloksista viestiminen esim. ympäristömerkillä tai -
selosteilla on erityisvaatimuksia ja ohjeita organisaatioille. Pelkkä vesitase ei kerro 
vesijalajälkituloksista. Vesijalanjäljen kansainvälinen verkosto (Water Footprint 
Network) on julkaissut manuaalin, joka ohjeistaa vesijalanjäljen laskennassa.  [92.] 
 
ISO 14046 standardin työ alkoi vuonna 2010 jolloin alettiin yhtenäistämään erilaisia 
vesilaskureita. Haluttiin harmonisoida laskentatapoja veden käytön vaikutuksista ilma- 
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ja maaperään tuotteen tai palvelun koko elinkaarelta. Kun hiilijalanjälki kertoo 
globaalisti vaikutuksistaan niin vesijalanjälki  kertoo aina paikallisista vaikutuksista. 
Vesijalanjäljen kuluttajamerkinnät ovat vasta kehitellä. 
 
Suomen Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja VTT:ltä Suomen edustajana toiminut Helena 
Wessman ovat olleet mukana ISO 14064:n tutkimus- ja  kehitystyössä. Veden 
kiertokulun merkitystä ja metsän roolia on tarkennettu standardiin. Tutkimus kehittyy 
kohti veden resurssitehokkuutta teollisuuden eri aloilla. Yritys- tai tuotekohtaisen 
vesijalanjäljen laskennalliset haasteet liittyvät tuotteiden ja tuotantoketjujen 
vaikutusten arvioinnin hankaluuteen. Teollisuustuotteiden vesijalanjälki on karkeasti 
arvioitavissa tarkastelemalla keskimääräistä vedentarvetta. VTT:llä on tehty 
vesijalanjälkilaskelmia mm. metsäteollisuudelle. [91.] 
 
Vesijalanjälki jakautuu kolmeen vedenkulutuksen komponenttiin, siniseen, vihreään ja 
harmaaseen veteen. Sininen vesi on pinta- (joet ja järvet), tai pohjavedestä otettu vesi 
jota käytetään valmistusprosessin kaikissa vaiheissa eikä palaa samaan lähteeseen kuin 
se otetaan.  Vihreä vesi kuvaa puuston kasvuunsa käyttämää ja kasvussa haihtunutta 
sadevettä. Harmaa vesi on pilattua vesivarastoa, vesistöön palautettua jätevettä joka 
voi puhdistuksen kautta muuttua taas siniseksi tai haihdunnan kautta vihreäksi 
vedeksi. [91,s.7.] 
 
Vihreä, sininen ja harmaa
vesijalanjälki
Vihreä vesijalanjälki tarkoit-
taa sadeveden kulutusta
tuotantoketjuissa (eli vettä,
joka on haihtunut tai sitou-
tunut tuotteeseen).
Sininen vesijalanjälki tarkoit-
taa pintavettä (joet ja järvet)
tai pohjavettä, joka on käytet-
ty tuotteen tuotantoketjuissa
(eli vettä, joka on haihtunut tai 
sitoutunut tuotteeseen).
Harmaa vesijalanjälki tarkoit-
taa makean veden määrää,
joka tarvitaan laimentamaan
tuotannosta vesistöön pää-
tyvät epäpuhtaudet sovitulle
vedenlaadun tasolle.
 
Kuva 16. Vihreä, sininen ja harmaa vesijalanjälki [94.] 
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Suomella on hyvät vesivarat ja teknologiaosaaminen sekä tehokas vedenpuhdistus. 
kaikki jätevedet puhdistetaan,  joten harmaa vesijalanjälki on pääosin nolla. 
Vedenkäyttöä on saatu tehostettua muun muassa kierrättämällä ja käyttämällä 
tehtaissa samaa vettä useampaan kertaan.  
Alueet tai maat, joissa veden laatu on hyvä ja on runsaasti saatavilla hyötyvät 
vesijalanjäljestä. Hyvän vedenpuhdistusteknologian ja säästävän vedenkäytön 
prosessit sekä niitä tukevat teknologiat myös hyötyisivät. Yritykset joilla jo on 
vedenkäytön hallintajärjestelmä käytössä niin vesijalanjälki on luonnollinen jatke 
hyvälle työlle. [92,s.9.] 
Virtuaali eli piilovesi 
Tärkein vesijalanjälkeen liittyvä käsite on virtuaali- tai piilovesi, joka kuvaa hyödykkeen 
tuottamiseen tarvittavaa kokonaisvesimäärää joka on peräisin tuontituotteiden 
tuotantoon kuluneista ulkomaisista vesivaroista.  Vesiriikkaassa Suomessa vesivaroista 
vain 53 % kulutuksesta perustuu omiin vesivaroihin. Lähes puolet (47 %) 
vedenkulutuksestamme kohdistuu ulkomaisiin vesivaroihin. Harvoin tulemme 
ajatelleeksi kuinka olemme kaikki globaalisti yhteydessä virtuaali/ piiloveden kautta.  
Se veden määrä, joka on kulunut tuontituotteiden, raaka-aineiden kasvatuksessa ja 
tuotannossa ulkomailla tuodaan virtuaaliveden muodossa tänne Suomeen. [95,s.6] 
 
Kritiikkiä syntyy kun otetaan monikansallisten yritysjättien toiminta tarkastelun 
kohteeksi. Ne kehitysmaissa pumppaavat kuiviin lähteitä joiden vesi kuuluisi 
paikallisille ihmisille, mutta joilta yritykset ovat riistäneet mahdollisuuden saada 
käyttöön puhdasta vettä. Ne usein syyllistyvät myös työntekijöiden huonoon 
kohteluun. Tämä on ollut tiedossa jo jonkin aikaa ja toiminta jatkuu silti. Siispä on hyvä 
varmistaa että piilovesi on kestävästi hoidetuilta mailta. 
 
Graafisesta näkökulmasta mielenkiintoinen tieto on että massan- ja 
paperinvalmistuksen osuus on reilut kuusi prosenttia vedenotosta Suomessa. 
Yleisemmin käytetyn Water Footprint Networkin laskentatavan mukaan Suomessa 
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tuotetun A4-paperiarkin vesijalanjälki on noin 10 litraa. Se  sisältää sellun ja 
paperintuotannossa kuluvan veden sekä raaka-aineiden tuotannossa että 
metsänkasvatuksessa käytetyn. Lisäksi paperin vesijalanjälki epäsuorasti huomioi 
veden, jonka laatu tuotantoprosessissa heikkenee. [96.] 
  
Suurin vesijalanjäljki syntyy kuitenkin maataloustuotteiden tuotannossa ja 
kulutuksesta 82 %. Teollisuustuotteiden osuus vesijalanjäljestä on 15 % ja 
kotitalouksien vedenkulutus 3%.  
 
 
 
 
 
Kuva 17. Elovenan kyljessä komeilee vesimerkki.    
 
6.6     Ekologinen jalanjälki 
 
Ekologista jalanjälkeä käytetään laajalti kestävän kehityksen mittarina sen 
havainnollisuuden vuoksi.  Ekologisella jalanjäljellä kuvataan ihmisen elämäntavan 
vaikutusta maapallon kestävyyteen yhden vuoden tilannekatsauksella. Ekologinen 
jalanjälki ilmaistaan globaalihehtaareina ja kuvaa sitä maa- ja vesialuetta, joka 
tarvitaan tuottamaan tietyn yhteisön kuluttama ravinto, kulutustavaroiden ja 
palveluiden kulutus, energian kulutus sekä niistä syntyneiden jätteiden ja saasteiden 
jälleenkäsittely, sijoittaminen tai kierrätys. Ekologinen jalanjälki voidaan laskea myös 
tuotteen tai palvelujen, yritysten, teolllisuudenalojen tai jonkin alueellisen yksikön, 
esimerkiksi valtion tai kaupungin tasolla. [80;97,s.9]  
 
Yksittäisen tuotteen valmistamiseen kuluu aina tietty määrä luonnonvaroja. Laskentaa 
varten eri tuotteet palautetaan ensin primääriraaka-aineiksi. Siinä huomioidaan myös 
hiilidioksidin sitomiseen tarvittava metsäala. Laskelmissa ei oteta huomioon muita 
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uusiutumattomia luonnonvaroja kuin fossiilinen energia. Myöskään muiden päästöjen 
vaikutusta ei huomioida paitsi hiilidioksiidin. [98.] 
 
Jos resurssien kulutus ja jätteiden määrä ylittää maapallon luonnon kantavuuden, 
ihmiskunnan toiminta ei ole ekologisesti kestävää. WWF:n mukaan ihmiskunnan 
ekologinen jalanjälki ylittää maapallon kestokyvyn jo 25 %. Maapallon asukkaiden 
keskimääräinen ekologinen jalanjälki on tällä hetkellä 2,3 hehtaaria. Elämme jatkuvasti 
ekologisesti velaksi, kun luonnonvaroja käytetään nopeammin kuin ne ehtivät 
uusiutua. Ekologinen jalanjälki ilmaistaan havainnollisuuden vuoksi usein myös 
"maapalloissa", jolloin yksi maapallo vastaa maailman biokapasiteettia kyseisenä 
vuonna. Jos kaikki maailman ihmiset olisivat eurooppalaisia, tarvittaisiin noin kaksi ja 
puoli maapalloa, jotta kaikkien kulutustarpeet voitaisiin tyydyttää. Jos taas kaikki 
olisivat yhdysvaltalaisia ja kanadalaisia, planeettoja tarvittaisiin peräti viisi. 
Suomalaisen ekologinen jalanjälki on arvioitu 8,4 hehtaarin kokoiseksi joten  
tarvittaisiin siis neljä maapalloa. Me suomalaiset siis rasitetaan ympäristöä aika 
lailla.[98.] 
 
Painotalojen ja kustantamojen merkitys on suuri ekologisen jalanjäljen ja luonnon 
monimuotoisuuden kannalta. WWF:n Paperimittari on työkalu, jonka avulla voidaan 
arvioida laajasti sellu- ja paperiteollisuuden merkittävimpiä ympäristövaikutuksia. 
Sellu- ja paperiteollisuus on yksi maailman suurimmista kasvihuonekaasujen 
tuottajista, teollisten prosessien vedenkäyttäjistä ja energian kuluttajista. Se tuottaa 
merkittävät määrät päästöjä sekä jätteitä. [99.] 
 
6.7    Ekologinen selkäreppu -materiaalin kulutus 
 
Ekologisella selkärepulla tarkoitetaan sitä luonnonvarojen määrää, mikä tuotteen 
valmistukseen, kuljetukseen, käyttämiseen ja hävittämiseen on kulunut jossain päin 
maailmaa, mutta joka ei näy itse tuotteessa. Sitä voi käyttää mittarina, kun halutaan 
tietää, kuinka paljon johonkin tuotteeseen tai palveluun on kulunut luonnonvaroja.  
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Ekologinen selkäreppu ilmoitetaan kiloina ja ilmaisee tuotteen ympäristölle 
aiheuttaman rasituksen. [100.] 
 
Ekologiseen selkäreppuun lasketaan elottomat luonnovarat kuten kivet, mineraalit, 
malmit, maa-ainekset, kiviainekset ja fossiiliset polttoaineet. Lisäksi lasketaan 
käytettävä vesi ja ilma sekä kasvillisuus otetaan huomioon. [101.] 
 
Luontoa rasittaa eniten sähkö- ja elektroniikkalaitteet jotka ovat puolet suomalaisten 
ekologisesta selkärepusta. Metallien louhimisessa syntyy paljon jätekiveä ja se tuhoaa 
lähivesistöjä. Kaivosjätteestä voi muodostua rikkihappoa ja liueta haitallisia 
raskasmetalleja luontoon. Esim. kännykän ekologinen selkäreppu on n. 118 kiloa, 
sisältäen 30 eri metallia. Voi miettiä tarvitseeko uutta laitetta aina hankkia ja ainakin 
kierrättää ne asianmukaisesti. VTT on kehittänyt ratkaisuja metallien, 
metallikomponenttien ja arvokkaiden alkuaineiden tehokkaammalle talteenotolle ja 
uudelleenkäytölle. [102.] 
 
6.8    MIPS (Material Input per Service Unit) 
 
Yritykset voivat tarkastella MIPSin avulla tuotteidensa ja palveluidensa 
ympäristöominaisuuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Jos materiaalinkulutus jaetaan 
tuotteen käyttökerroilla, saadaan tuotteen ekotehokkuusluku MIPS joka suhteuttaa 
materiaalinkulutuksen siitä saatuun hyötyyn.  Jos lehti tai kirja luetaan kahdesti, sen 
ekologinen jalanjälki puolittuu, jos sen lukee kolme, on jälki kolmannes jne. 
Ekotehokkuutta saadaan lisäämällä tuotteen käyttökertoja mm. lainaamalla tai 
vuokraamalla tuote tai palvelu jolloin ei tarvitse kaikkea ostaa. Ekokulutusta  on myös 
se,  kun ostetaan mahdollisimman vähän, mutta laadukasta. [101.] 
 
6.9    Ekotehokkuus 
 
Ekotehokkuudella tarkoitetaan mahdollisimman vähäistä luonnonvarojen käyttöä 
tuotteen elinkaaren aikana. Ekotehokkuutta voidaan lisätä joko vähentämällä 
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luonnonvarojen käyttöä tai lisäämällä tuotteen käyttökertoja. Raaka-aineita, 
materiaaleja, energiaa ja teknologiaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti. [103.] 
 
EU:n kaikista materiaalivirroista 60 % on niin sanottuja piilovirtoja. Piilovirrat ovat 
raaka-aineita, jotka eivät päädy tuotteisiin vaan jäävät jätteeksi jo tuotteen elinkaaren 
eri vaiheissa. Ottamalla piilovirtojen luonnonvarat uudelleen käyttöön, 
kokonaiskulutusta saadaan merkittävästi vähemmäksi. Piilovirtoja ovat 
maatalousmaan eroosio, metsätalouden käyttämättä jäävät hakkuutähteet, 
mineraalien kaivun poistomaa ja sivukivi sekä rakennustoiminnan kaivamat, 
käyttämättä jäävät maa-ainekset. Kaikki materia jotka jäävät taloudellisen 
hyödyntämisen ulkopuolelle. VTT tarjoaa prosessi- ja materiaaliasiantuntemusta sekä 
koestettuja konsepteja sivuvirtojen arvonnostoon. [104.] 
 
 
7     Painettu media ja sen tulevaisuus 
 
Joka toinen bussissa näpyttelee älypuhelinta ja tableteista luetaan lehtiä. Se onko 
viestinnän tulevaisuus älypuhelimissa, tableteissa ja tietokoneissa, ratkaisee kuluttajan 
käytös. Paperi ja painotuote ovat ympäristön kannalta vastuullisia ja kestäviä valintoja, 
siksi graafisella teollisuudella onkin pari mielenkiintoista hanketta meneillään: 
Printpower, joka korostaa painotuotteen mediatehokkuutta, ja Two sides,  jonka 
tavoitteena on kertoa tutkittua tietoa paperituotteiden ympäristövaikutuksista. [3.] 
 
7.1    Printpower ja Twosides 
 
Printpower kampanjoi muistuttamalla mediapäättäjiä siitä, kuinka tehokas 
ja kilpailukykyinen viestintäväline painotuote edelleen on. Miten tavoittaa 
kohderyhmät laajalti ja saada samalla näkyvyyttä kun tieto, mielipiteet, ja sosiaalinen 
media ympäröivät meitä. Mainoskampanja on tehokkain, kun printtiä käytetään 
muiden medioiden rinnalla. Kun aikakauslehtimainonta yhdistetään 
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internetmainontaan ja usein myös tilaajalahjaan, tuotteen houkuttelevuus lisääntyy ja 
ostoaikeet kasvavat. [105.]  
 
Mieluisimmat painetun viestinnän kanavat ovat sanomalehdet, aikakauslehdet, 
tuotekuvastot ja asiakaslehdet. Niillä on oma lukijakuntansa. Lehdillä on sivistävä, 
valistava ja viihdyttävä vaikutus lukijaansa. Lukijat myös uskovat ja luottavat enemmän 
painotuotteesta luettuun tekstiin kuin digitaalisessa mediassa  tai televisiossa nähtyyn.  
On todettu, että painettua tekstiä pystytään lukemaan pidempään, koska 
lukemistilanteessa on vähemmän häiriötekijöitä kuin näytöltä luettaessa. [105.] 
 
Two Sides -hankkeessa on kyse koko painoteollisuuden alan tuotantoketjusta. 
Metsäteollisuus, kirjapaino- ja kustannusala sekä kone- ja materiaalitoimittajat ovat 
mukana yhteisenä tavoitteena parantaa jatkuvasti ympäristöosaamista. Hanke jakaa 
oikeaa tietoa paperista ja painoviestinnästä ja korjaa kuluttajien virheellisiä mielikuvia 
alan ympäristövaikutuksista. Ihmiset luulevat, että paperisella versiolla olisi iso 
hiilijalanjälki tai että paperi ja painotuote olisi tuhlausta. Paperin osuus suomalaisen 
kuluttajan kokonaishilijalanjäljestä on kuitenkin noin 1%. [11,s.11;106.] 
 
Usein myös luullaan, että paperin valmistus tuhoaa metsiä, kun paperiteollisuus juuri 
edistää vastuullista metsänhoitoa. Euroopassa metsien määrä kasvaa 1,5 miljoonan 
jakapallokentän verran joka vuosi. Kun uutisia luetaan verkossa puolen tunnin ajan, 
ovat ympäristövaikutukset kutakuinkin samat kuin painetulla sanomalehdellä. [11,s.4]  
 
Yhden sanomalehden koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt vastaavat noin 
kilometrin ajomatkaa henkilöautolla. Yhden kirjan hiilijalanjälkeä vastaava määrä 
kasvihuonekaasupäästöjä syntyy, kun ajetaan henkilöautolla noin 7 kilometriä. [107.]  
 
Suomessa kerätystä paperista 70-80 %  käyttää suomalainen paperiteollisuus. Paperi 
on maailman kierrätetyin materiaali, eikä sitä oikein mielletä jätteeksikään enää. 
Elektroniikkaromun määrä taas kasvaa nopeammin kuin muut jätteet. Euroopassa 
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romun määrä kasvaa vuosittain 3-5 % ja koko maailmassa jätettä syntyy vuosittain 20-
50 miljoonaa tonnia. [11.s.17] 
 
 
7.2    Tulevaisuuden näkymät 
 
Median kulutus kasvaa ja kuluttaja voi ajasta ja paikasta riippumatta päästä milloin 
vain käsiksi mediasisältöihin. Viestintä on muuttunut yhteisöllisemmäksi, 
osallistuvammaksi ja monikanavaisemmaksi. Digitalisoituminen on jakanut 
mediakäyttäytymisen. [109,s.17.] 
 
Vaikka painoteollisuus toimialana vähenisikin, se ei katoa markkinoilta. Sanoma- ja 
aikakauslehtipaperien kysyntä saattaa laskea, mutta erikoisaikakauslehtien ja 
harrastelehtien uskotaan säilyttävän asemansa tiedonlähteinä ja tuotemielikuvan 
rakentajia. [108,s.11.]  
 
Mainoksissa ja tuote-esitteissä paperiversiot kykenevät kilpailemaan digitaalisten 
vaihtoehtojen kanssa tai pikemminkin täydentämään niitä. Bannereissa ja varsinkin 
suurkuvatulosteissa syntyy kasvua, sillä koneiden leveydet mahdollistavat nykyään 
suurenkin pinnan painamisen. Tekstiilipainaminen säilyy. Ala tuottaa myös 
sisustusratkaisuja (erilaiset kuvioidut tapetit ja muut pinnat), lavasteita ja 
messuosastojen somisteita, joissa erilaisille pinnoille voidaan luoda vaihtuvia kuoseja. 
Massatuotteiden merkitys vähenee. Pienten sarjojen teko on nykypäivää ja sopii 
suomalaiseen osaamiseen. [109,s.20.]  
 
Graafisessa teollisuudessa panostetaan enemmän laatuun sillä hieno pakkaus antaa 
myös tuotteelle lisäarvoa. Painotuotteen sisältö ja se, miten tuote on visuaalisesti 
toteutettu, muodostaa lähes aina katsojalle ekologiset ja eettiset mielikuvat, ei 
niinkään painotuotteeseen käytetty paperi. Siksi on tärkeää myös konsultoida 
asiakasta käytettävän paperin tai kartongin suhteen. [109,s.18.]  
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Painotuotteseen on mahdollista liittää hajun ja maun kaltaisia aistielämyksiä ja 
erikoisefektejä, kuten kohdelakkaus, preeglaus, muotoon stanssaus, metallinhohto- ja 
foliopainatukset, hologrammit ja erikoispaperit. Lisäksi painotuotteisiin pystytään 
painamaan digitaalista sisältöä, kuten 2D-koodeja, lisättyä todellisuutta tai NFC -
tekniikkaa.  [109,s.18.]  
 
Digitaaliset ja monikanavaiset julkaisutekniikat lisäävät viestintää ja mainontaa, jolloin 
myös graafinen teollisuus kehittyy. Alalle syntyy uusia työtehtäviä, joita ei aikaisemmin 
ole ollut. Se vaatii työntekijöiltä laaja-alaista ja erikoistunutta osaamista, jossa 
työnkuvat laajenevat ja moniosaajien tarve kasvaa. Elinikäinen oppiminen on 
nykypäivää. Painoprosessit automatisoituvat ja työvoimatarve supistuu, joten kilpailu 
on kovaa. [109,s.18.] 
 
Painetun tuotteen merkitys on siinä, että se on luotettava, älykäs, 
ympäristöystävällinen, kosketeltava sekä paikasta ja ajasta riippumaton. Hybridimedia, 
sähköisen median ja kuitupohjaisten tuotteiden yhdistelmät, voisi olla vastaus 
nykypäivän painamiseen. Yritykset tuottavat ratkaisuja, joissa viestintä, visuaalisuus ja 
elämyksellisyys on tärkeää. Suomalainen graafinen teollisuus tunnetaan laadukkaasta 
kokonaisprosessista,  uusiutuvien luonnonvarojen käytöstä ja cleantech-ratkaisuista 
myös kansainvälisillä markkinoilla. [109,s.19.] 
 
Digitaalinen media ei koskaan korvaa pakkauspainatusta mutta yhdistää pakkauksiin 
digitaalisuutta. Uudistushaluiset ja -kykyiset painot laajenevat pakkausteollisuuden 
alueelle kehittäen älypakkauksiaan, jotka toimivat linkkeinä sähköiseen lisätietoon ja 
mahdollistavat pakkauksen pinnan käytön muuhun. Älypakkauksiin liitetään RFID-
tarroja, mittareita, komponentteja, sensoreita ja siruja, jotka kertovat tietoja 
tuotteesta. Myös kuluttajat vaativat pakkauksiin yhä enemmän informaatiota, ja 
tuotteen valmistajat haluavat yhä enemmän houkuttelevuutta. Elintarviketuotteeseen 
voidaan liittää antureita, jotka mittaavat,  onko esimerkiksi elintarviketuote tuore vai 
pilaantunutta (mittaa mm. rikkidioksidin määrää), onko kylmäketju katkennut jossain 
vaiheessa.[109,s.19;110]. 
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7.2.1     NFC (Near Field Communication) 
 
Lähitunnistuksella eli NFC- ja UHF-taajuuksilla pakkauksia voidaan paikantaa ja seurata 
tuotteen koko toimitusketjun alusta loppuun.  
 
Älykäs pakkaus kertoo kuluttajille, onko pakkausta avattu kuljetuksen aikana,  onko 
tuote aito tai  se voi antaa lisätietoa käyttö- ja huolto-ohjeista. Tieto on tallennettuna 
tagin mikrosiruun, jota kutsutaan RFID-tagiksi.  Se on pieni,  postimerkin kokoinen 
pyöreä tai suorakaiteen muotoinen muistilaite jonka voi liimata mihin vaan. Se sisältää 
muistilla varustetun piirin ja antennin.  Mikrosiruun voidaan tallentaa mitä vain 
informaatiota. Mainoksissa näkyy nykyään käytettävän sähköpostin lisäksi NFC-tagia ja 
QR-koodia, kaikkia samaan aikaan. [111.] 
 
NFC:llä varustettu lähilukulaite lukee sirun, RFID-tarran tai toisen laitteen bluetooth-
yhteydellä. On helppo jakaa valokuvia, musiikkia, tai verkkosivustoja älypuhelinta 
käyttävän ystävän kanssa. Musiikin lataaminen laitteesta toiseen on nuorison parissa 
yleistä.   
 
Sirua tai tagia voi käyttä melkein missä vain. NFC-teknologian toiminnasta tunnetuin 
on sähköinen matkakortti, jota voi tulevaisuudessa käyttää myös käyntikorttina, 
kulkukorttina, kellokorttina ja maksukorttina. [112.] Tekniikkaa hyödynnetään myös 
biometrisissä passeissa ja kirjastoissa lainaukseen, kulunvalvontaan, inventointiin ja 
tietokoneille kirjautumiseen. [111.]  
 
RFID-sovelluksia on paljon. Tagiin kirjoitettu informaatio voi viedä mitä erilaisimpiin 
verkkopalveluihin. GPS paikannus mahdollistaa sijaintiin perustuvan mainonnan, jota 
voidaan hyödyntää erilaisissa karttasovelluksissa. Sillä pystyy etsimään läheisyydessä 
olevat liiketoiminnat ja opastaa paikkoihin, kuten kahvilat, ravintolat, kaupat, kioskit, 
hotellit ja tapahtumat. Se informoi myös muiden käyttäjien kokemuksia ruoan tai 
hotellin tasosta. [112.] 
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GPS-vastaanottimella ja kompassilla saa paikkatietoa erilaisten reittien luomiseen 
kaupungilla. Sovellus kertoo mitä reittiä voi kulkea, suorinta reittiä, vai rantaa pitkin 
reittiä tai reitin joka tarjoaa kulttuurielämyksiä tai tutustuttaa vanhaa kaupunginosaa.  
[110.] 
 
Yritykset kehittävät jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ideoita markkinointiinsa. 
Älypuhelimeen voidaan sijainnin lisäksi muokata mainokset vuorokauden ajankohdan 
tai alueen sään mukaan. Hyvällä ilmalla voidaan mainostaa ulkotapahtumia ja huonolla 
ilmalla vuorostaan sisätapahtumia. Mainoskampanjat vanhentuvat helposti, ja tagin 
sisältöä on helppo päivittää tai jopa vaihtaa sisältöä. Tagi pitää sisällään tekstiä, kuvia, 
URL-osoitteita tai muita tietoja. Käytön mahdollisuudet ovat rajattomat. [114,s.24.]  
 
Lääketieteessä voidaan tunnisteen avulla päästä käsiksi potilaan terveystietoihin, 
varmistaa oikea lääkitys ja taata hoidon jatkuvuus. RFID auttaa myös 
tuoteväärennöksiä vastaan, sillä tekniikan avulla pystytään jäljentämään ja 
todentamaan tuotteen alkuperä. [112.] 
 
NFC on vasta yleistymässä oleva tekniikka. Suomessa on kehitteillä lapsille GPS-
paikantimeen perustuvaa pientä laitetta, jotta vanhemmat voivat seurata etäältä missä 
lapsi liikkuu. Sovellusta voi käyttää myös lemmikkien suhteen. Päiväkoteihin voitaisiin 
soveltaa NFC:ta, vanhempi kuittaisi koska lapsi on tuotu ja haettu ja maksuperusteet 
tulisi sen mukaan mitä lapsi oikeasti on viettänyt aikaa päiväkodissa. Samaa tekniikkaa 
voi käyttää kotihoidoissa, kun vanhuksia käydään hoitamassa. [110.] 
 
NFC:tekniikkaa hyödynnetään lippujen myynnissä. Tavallisten matkalippujen lisäksi 
ovat elokuva- ja urheilutilaisuuksiin myytävät liput. Konserttijulisteeseen kiinnitetystä 
tagista voi siirtyä suoraan nettikauppaan ostamaan konserttilippuja. NFC-teknologia 
voidaan mieltää kehittyneemmäksi versioksi QR-koodista sillä siihen mahtuu enemmän 
tietoa. [112.] 
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7.2.3     QR-koodi (Quick Response) 
 
QR-koodi on kaksiulotteinen kuviokoodi. QR-koodi itsessään on vain linkki fyysisen ja 
digitaalisen maailman välillä. Se on toinen tapa NFC:n lisäksi lisätä tietoa tuotteeseen 
tai palveluun. QR-koodia näkyy nykyään kaikkialla. Se on helppo tehdä ilmaisilla 
ohjelmilla ja se on helppo painaa. Kameralla tai muulla päätelaitteella pystytään 
kuvaamaan koodi, joka ohjaa haluttuun verkko-osoitteeseen.  Japanissa QR-koodeilla 
pystytään tilaamaan ruokaostokset kotiovelle metroa odotellessa. [114,s.19.] 
 
Markkinoinnissa hyödynnetään QR-koodia täydentävänä mainontana. QR-koodeja 
löytyy upotettuina mainoksiin, tuotteiden kylkiin tai tarjoamaan aika tai 
paikkakohtaista tietoa julkisilla paikoilla. Mainoskampanjan suosiota pystytään 
seuraamaan kun asiakas on käynyt sivustolla tai lukenut QR-koodin.[114,s.25.] 
 
QR-koodeja on käytössä kaupoissa, katumainoksissa ja pääsylipuissa, eikä se vie kovin 
paljoa tilaa. Sitä käytetään myös monissa palveluissa, kuten museoissa, eri kielillä 
opastuksissa tai luontopoluilla, jossa se voi avata interaktiivisen 
oppimispolkusovelluksen.  QR-koodiin voi sisällyttää kuvaa, ääntä ja muuta 
binääritietoa.  Sen voi ydistää animaatioon tai videoklippiin. QR-koodin ja NFC-tagin 
heikkouksia ovat, että lukemiseen tarvitaan älypuhelin tai muu laite, joka pystyy 
lukemaan koodin tai tagin. [113.] 
 
7.2.3     Lisätty todellisuus (Argumented reality) 
 
Lisätty todellisuus on valtaamassa markkinoita. Se on tietokoneen luomien objektien  
ja virtuaalimaailman tuomista reaalimaailman näkymän päälle tai  heijastuksena, joka 
nähdään vain sähköisillä alustoilla. Se yhdistää reaalimaailman ja digitaalisen 
maailman. Objektit voivat olla kolmiulotteisia ja voivat avata reaalimaailmassa 
näkymättömissä olevien asioiden mallintamisen, kuten suunnitteilla olevan 
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rakennuksen upottaminen maastoon tai huonekalun paikan tarkastelu halutussa 
tilassa. [115.]  
 
Sovelluksia kehitetään jatkuvasti. Laitteella voi päästä katsomaan sen hetkistä 
tähtikarttaa, tai voi seurata ruuhkan tilannetta kotiin lähdettäessä. Kodin ostoaikeessa 
oleva voi mennä haluttuun kaupungin osaan ja sovellus näyttää mitkä kiinteistöt ovat 
myynnissä tai vuokralla sillä alueella.  Joistain kiinteistöistä löytyy  simuloituja 360 
asteen panoraamakuvia, jolloin käyttäjä voi tarkastella kohdetta ja nähdä talon 
pohjapiirustuksen. [110;116.]   
 
Lisätty todellisuus voi tarjota tietoa paikasta teksti- video- ja kuva-aineistojen 
muodossa. Matkalle lähteville tarjotaan virtuaalimatkailua kohteeseen web-
kameroiden ja panoraamakuvaustekniikan avulla. Google Earthin avulla voi käyttää 3D-
mallinnusta useiden kaupunkien keskustoista. Lisäksi kohteesta voi etsiä 
matkailutietoa, varata ja ostaa matkoja sekä chattailla muiden matkailijoiden kanssa. 
[117.] 
   
Virtuaalikuva antaa realistisen käsityksen paikoista. Se toimii hyvin esiteltäessä 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä nähtävyyksiä, luonnon puistoja ja 
maailmanperintökohteita, kuten linnat tai vanhat kartanot. Kaupungit rakentuvat ajan 
kerrostumista, ja kukin kerrostuma kertoo omasta ajastaan. Virtuaalilaseilla 
pystyttäisiin pääsemään menneidein aikojen maisemiin. Museoissa voi 
näyttelyesineineitä tarkasteltella hyvinkin yksityiskohtaisesti 3D-mallien avulla.  [117.]   
 
Huomioni herätti eräs taiteilija joka halusi muistopäivän kunniaksi Tšernobyliin sijoittaa 
kuvaa elämästä, mitä siellä joskus oli. Kadut ovat olleet 30 vuotta täysin autioituneita.   
 
Lisätty todellisuus sopii hyvin koulutukseen, asennus- tai huoltotarkoituksiin. Eräs 
älysovelluksen versio on lääketieteellinen koulutus, kuten leikkausten harjoittelu 
virtuaalitodellisuudessa. Lääkäri voi myös käydä läpi seuraavan päivän leikkauksen 
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virtuaalisesti jo edellisenä päivänä. Virtuaalisia ominaisuuksia voidaan käyttää myös 
terapiassa erilaisten pelkojen ja fobioiden hoitoon. [110;115.] 
 
Graafiselle alalle lisätty todellisuus tuo uuden ulottuvuuden tuote-esittelyihin, 
mainontaan ja markkinointiin. 3D-sisältö voi avautua lehden sivuilta, kun lukijalaite 
laitetaan mainoksen päälle. Se näyttää mainoksen tai kuvan mitä reaalimaailmassa ei 
näy. Jopa sanomalehteen voi sijoittaa tagin, joka lukee ääneen artikkelin, jos niin 
haluaa, tai tuoda muuta lisäarvoa. Kunhan mainonta löytää ja oppii hyödyntämään 
lisättyä todellisuutta niin mahdollisuudet ovat rajattomat. Lisätyn todellisuuden 
katseluun voi  liittää älylasit, joiden uskotaan yleistyvän samoin kuin muunkin 
tekniikan. Suomessa lisättyä todellisuutta hyödyntäviä yrityksiä on vielä melko vähän. 
Se on myös kuluttajille melko tuntematon asia. [117.]  
 
Virtuaalimaailmojen käyttö tulee yleistymään lähitulevaisuudessa, ja virtuaalimaailmat 
tulevat olemaan kiinteä osa Internetiä. Ihmiset luovat avatarhahmoja ja tapaavat 
toisiaan kuvitteellisessa ympäristössä. Tällainen on Second Life, missä voi tavata muita 
käyttäjiä ympäri maailmaa. Peliteollisuudessa tätä on hyödynnetty jo pidemmän aikaa. 
[117.] 
 
7.2.4     3D-tulostus 
 
3D-tulostusksella on potentiaalia  mullistaa tiettyjä aloja. 3D-tulostin valmistaa fyysisiä 
esineitä digitaalisista malleista. 3D on hyvä prototyyppien valmistamiseen, 
työkaluvalmistukseen, pienoismallien rakentamiseen, tuotekehitykseen, teolliseen 
valmistukseen ja varaosatuotantoon. Joskus halutaan rekvisiittaa kuvauksiin ja 
esiintymisiin. Tulostusmateriaalina  voi käyttää maissitärkkelystä (biohajoavaa ja 
myrkytöntä), muovien ja  metallien lisäksi sokeria ja savea voi  tulostaa. Nanoselluloosa 
on tulossa markkinoille. 3D-tuotteet pystytään kierrättämään tehokkaasti uusiksi 
tulostusmateriaaleiksi.[119.]  
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 3D ei korvaa teollista tuotantoa, mutta yksittäiskappaleena vaikeasti valmistettavalle 
esineelle se on hyvä. Sitä hyödynnetään, kun halutaan lentokoneen osia tai uusi 
lonkka.  Hammaslääketiede ja sotateollisuus kehittävät omia tuotteitaan 3D-
tulostukseen. Materiaalit kehittyvät koko ajan ja tuovat lisämahdollisuuksia 
tulostukseen. Design-alalla on mahdollisuus kokeilla pieninä sarjoina toimivia tuotteita 
ja viedä ne teolliseen valmistukseen jos potentiaaliset asiakkaat löytyvät. [119.] 
 
3D-tulostusta voidaan käyttää rakennuksissa, joko halvoissa tilapäisasunnoissa tai 
tulostamalla yksilöllisiä luksuskoteja. [118.] 
 
7.2.5     Painettava elektroniikka 
 
Painettava elektroniikka on tulossa kuluttajamarkkinoille. Se on halpaa ja nopea 
toteuttaa, tietyt komponentit ja muistipiirit painetaan suoraan kuluttajapakkauksiin tai 
muihin tuotteisiin.  Painaminen tehdään flekso-, inkjet- tai silkkipainokoneilla. Se 
perustuu nanopartikkeleiden sulauttamiseen ja on kertaluontoinen. Muistipiirejä voi 
käyttää antureissa (kosteus- ja lämpömittarit), antenneissa, taipuisissa näytöissä ja 
interaktiivisissa pakkauksissa. Ledit tai aurinkokennot, voidaan tulostaa suoraan 
rullatavarana muovikalvoille tai paperille. Ratkaisevaa on räätälöidä painettavia 
materiaaleja eri painotekniikoihin ja sovelluksiin. [120.] 
 
Nanoteknologia on nopeasti kehittyvä tieteen, teknologian ja innovaation alue, joka on 
valtaamassa maailman markkinat. Sen terveysriskejä ei tosin vielä tiedetä. 
 
Suomessa on nano- ja anturiteknologian huippuosaamista. Erilaiset anturit ja mittarit 
ja niiden tuoma äly yleistyvät. Aktiivisuus- ja muilla älyrannekkeilla voi seurata 
terveyden tilaa ja sitä kuinka paljon tulee liikuttua päivän aikana. Markkinoilla on 
nykyään useita tuotteita jolla älypuhelimen toimintoja siirretään kelloon tai 
rannekkeeseen. [121.] 
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Teollisuudessa kaikki automatisoituu, toiminta tulee tarkemmaksi ja älykkäät 
mikrojärjestelmät eivät pelkästään hälytä ja valvo, vaan myös ohjaavat, optimoivat ja 
korjaavat prosessissa havaitut poikkeamat.[121.] 
Oulussa voidaan painettuun älyyn liittyvät ideat testata käytännössä ja jopa kokeilla 
teollista tuotantoa. Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt menetelmiä. [121.] 
Biohajoava viljelykalvo Agroprint  
Yksi mainitsemisen arvoinen suomalainen keksintö on "painettava pelto" joka oli VTT:n 
järjestämän Think Ink kilpailun voittaja vuonna 2012. Se on helppokäyttöinen ja 
painoteknisesti toteutettu biohajoava viljelykalvo. Hyvin vettä sitovien kalvojen sekaan 
painetaan valmiiksi ravinteita ja siemeniä. Sadevesi pääsee kalvon alle siementen 
kohdalle painetuista mikroraoista ja estää veden haihtumisen. Kalvo myös estää 
kilpailevien kasvien kasvun kuten rikkaruohot ja muut haitat. Se soveltuu hyvin 
ääriolosuhteisiin ja korkean eroosion maaperään. Pienen pellon tai viljelyspalstan voi 
levittää biohajoavana kalvona istutuspaikalle samoin kuin ruohomaton. Se sopii myös 
kaupunki- ja puutarhaviljelijöille ja ekologisen ruuan kasvattajille.  [122.] 
RePack 
Toinen innovaatio on RePack, joka tarjoaa ympäristöystävällisempää vaihtoehtoa 
pakkausalalle. Yritys on kehittänyt verkkokauppiaille soveltuvat palautettavat, 
pantilliset ja uudelleenkäytettävät kuljetuspakkaukset jotka kestävät jopa 50 
käyttökertaa. Tavoitteena on parantaa ostokokemusta ja vähentää roskan määrää. 
Yrityksen mukaan järjestelmä vähentäisi hiilidioksidipäästöjä jopa 75 % verrattuna 
kertakäyttöisen pakkauksen kierrättämiseen ja uudelleenvalmistamiseen. Ne 
valmistetaan suomalaisesta voimapahvista, vanhoista mainostaulujen julisteista ja 
kestävästä ja 100-prosenttisesti kierrätettävästä polypropeenista. Kun pakkaus on 
palautunut yritykselle, lähettää verkkokauppa asiakkaalle pantin etusetelinä. PacTec-
pakkauspalkinto myönnettiin RePackille pakkausalan messuilla. [123.] 
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8     Kiertotalous 
 
Ylikulutus, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat muuttumaan 
tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi.  Kiertotalous on hyvin suunniteltua taloutta, 
jossa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on mahdollisimman vähäistä. 
Kulutuksen tulisi olla sellaisella pohjalla, joka ei tuhoaisi tärkeitä luonnon 
ekosysteemeitä joista ihmisten toiminnat ovat riippuvaisia.  
 
Sen sijaan, että jäte olisi tuotteen elinkaaren loppuvaihe, kiertotalous pitää jätettä 
tuotteen elinkaaren välivaiheena. Kierrätyksessä syntyvää raaka-ainetta käytetään 
tuotteiden tai materiaalien valmistuksessa neitseellisen raaka-aineen seassa tai jopa 
korvaamaan sen. [124.] 
 
Tarvitaan tuotteita, palveluita, laitteita, prosesseja, toimintamalleja ja teknologioita, 
joilla voidaan vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia ja pelkällä toiminnan 
tarkastelullakin saavutetaan tuloksia. [124.] 
Siirtyminen kohti kiertotaloutta on keskeinen osa EU:n pyrkimystä kehittää kestävää, 
vähähiilistä, resurssitehokasta ja kilpailukykyistä taloutta. Paremmalla 
suunnitteluvaiheella ja tuotantoprosesseilla pystytään tekemään tuotteista 
kestävämpiä, helpommin korjattavia, uudelleen valmistettavia tai päivitettäviä. Hyvin 
suunniteltu tuote säästää arvokkaita resursseja, ja helpottaa tuotteiden purkamisen ja 
auttaa arvokkaiden materiaalien ja komponenttien talteenotossa.[127.] 
Paperikuidun lisäksi puuvillakuitu on kierrätettävä. Menetelmällä voidaan säästää yli 
70 % vesijalanjäljessä ja 40–50 % hiilijalanjäljessä verrattuna neitseelliseen puuvillaan. 
Kännykät taas saavat toisen elämän kun vanhoista laitteista kerätään metallit talteen, 
kuten kulta (80%) ja kupari,  uuteen laitteeseen,  jotka menevät kolmansiin maihin. 
[121.] 
Koska digitaalisuus ja hiilineutraalius muuttavat maailmaa ja myös tapaa tehdä 
bisnestä, kasvavat globaalit cleantech-markkinat tietyillä sektoreilla. Yksi keskeinen 
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avain on digitaalisuuden yhdistäminen perinteisiin aloihin, sillä älykkäät ratkaisut kuten 
älykkäät jäte- ja vesijärjestelmät, älykkäät pakkaukset ja älykkäät tuotantojärjestelmät 
muodostaisivat markkinat ja toisivat kehitystä teollisiin prosesseihin. [125.]  
 
Tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä kehitetään jatkuvasti ekotehokkaampia 
tuotantotapoja. Ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden käytön minimointi tai 
kokonaan poistaminen ja kierrätys tai uudelleenkäyttö.  Myös materiaali- ja 
tavaravirtojen liikuttaminen voitaisiin minimoida ja tuotantoa tehostaa. [126, s.8.] 
 
Meillä on osaamista Suomessa joten tämä voisi parantaa Suomen elinkeinoelämän 
kansainvälistä kilpailukykyä. Julkisen sektorin olisi mahdollista tienata vuosittain, ja 
luoda uusia työpaikkoja kierrätyksen ja uudelleen käytön avulla. Nykyaikaisen 
kiertotalouden toteutuminen ja sivuvirtojen tuotteistaminen toteutuisi, jos 
ympäristölainsäädäntöä ja menettelyjä tehostettaisi Suomessa. [126, s.22.] 
 
Näin elettäisiin maapallon kantokykyyn soveltuvaa elämää, joka perustuisi ekologisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävälle hyvinvoinnille. 
 
9     Tutkimus painotalojen ympäristötyöstä 
 
Tein kyselyjä keväällä 2015 30 eri Joutsenmerkittyyn painotaloon ja nämä vastasivat: 
Koliprint, Edita Prima Oy, PunaMusta, Lönnberg ja anonyymi syväpaino. Tutkin myös 
heidän verkkosivujaan vastauksien tueksi joten kyselyjen lisäksi osa tiedoista on heidän 
omilta verkkosivuiltaan. Joutsenmerkistä tuli uusi versio uusien tiukentuneiden 
kriteerien mukaan ja jokainen haastatelluista on sen saanut.  
 
Suomalaiset graafisen alan yritykset käyttävät monia ympäristöön liittyviä järjestelmiä 
ja sertifikaatteja toiminnassaan. Niin on myös kaikilla haastatelluilla yrityksillä.  
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Tässä on kuva miten ympäristön hallinta on jakautunut ja mitkä ovat yleisimmät 
sertifikaatit suomalaisissa painotaloissa. [19.]  
 
 
Kuva 18. Sertifioinnit Suomessa [19.] 
 
Seuraavaksi kysymykset joita esitin yrityksille heidän ympäristötyöstä. 
 
Mitä ympäristömerkkejä käytätte ja miksi?  
 
Edita Prima Oy toimii osana Nordic Morning-yhtiöitä on vanha konkari 
ympäristömerkeissä. "Hankimme ympäristömerkin jo vuonna 1993 toisena painotalona 
Pohjoismaissa, mistä kertoo myös lupanumero 441-002. Halusimme jo tuolloin 
profiloitua graafisen alan edelläkävijänä ympäristöasioissa. Ympäristömerkki on helppo 
tapa viestiä ympäristöasioista asiakkaille." 
 
Koliprint on aina pitänyt ympäristönäkökohtia tärkeinä. "Olemme sitoutuneet 
yrityksenä ja ihmisinä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja ympäristöön 
kohdistuvien haittavaikutusten rajoittamiseen siinä määrin kuin se on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista. Asetamme joka vuosi ympäristömittarit ja seuraamme 
niiden toteutumista. Henkilökuntamme saa myös koulutusta vuosittain." 
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PunaMustalla on historiaa Joutsenmerkin käytöstä. "PunaMusta luopui 
Joutsenmerkistä aikoinaan sen kustannusten vuoksi, mutta muutama vuosi sitten, kun 
sen käytön hinnoittelu uudistui niin merkin käyttöoikeutta anottiin uudestaan". 
 
Lönnberg toteaa: "Ympäristömerkit on hankittu lähinnä asiakkaiden toivomuksesta." 
 
Syväpaino: "Haluamme pystyä tarjoamaan painotöitä tilaaville asiakkaallemme 
mahdollisuutta kommunikoida omaa ympäristöystävällisyyttään valitsemalla 
painotalon, joka pystyy tarjoamaan laajan valikoiman ympäristömerkintöjä koko 
Euroopan alueella. Olemme Joutsenmerkitty painotalo ja meillä on oikeus painaa myös 
EU-ympäristömerkittyjä painotuotteita." 
 
Oletteko uusineet Joutsenmerkin? Oletteko harkinneet EU-kukan hakemista 
yritykseenne? 
 
Joutsenmerkki on uusittu kaikissa haastateltavissa painotaloissa, ensimmäisinä olivat 
Koliprint ja PunaMusta.  
 
Edita ei koe tärkeäksi hakea EU ympäristömerkkiä. "Tällä tietoa emme tule hakemaan 
EU-kukan käyttöoikeutta." 
 
Koliprintillä on sama linja: "EU-kukkaa on selvitelty jonkun verran, siinä on erittäin 
vaativat ja hankalat kriteerit." 
 
PunaMusta koki asian näin: "EU-Kukka on ymmärtääkseni enemmän 
paperinvalmistajien käyttämä merkki." 
 
 Lönnbergille myönnettiin Euroopan ensimmäisenä arkkipainona EU-kukan 
käyttöoikeus. "Meillä on merkin käyttöoikeus vain vuosikertomuksia varten." 
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Syväpaino: "Meillä on oikeus painaa EU-ympäristömerkittyjä painotuotteita. Tanskassa 
EU-ympäristömerkki tuli käyttöön painotuotteissa ensimmäisenä Pohjoismaissa. Tästä 
syystä tämä merkki on useimmissa Tanskaan vietävissä painotuotteissa." 
 
Onko maksut kohtuullisen helppo toteuttaa?   
' 
Ympäristömerkkien maksuissa ei yleensä näytä olevan ongelmaa. Dokumentointi taas 
on prosessi ja se voi olla työlästä. Toiminnan vuosiraportointi on erittäin suuri tehtävä 
kun miettii rahtikuluja ym. 
 
Editalla "Maksuissa ei ole ongelmaa. Vuosiraportointiin liittyy nykyisin joitakin 
ongelmia. Raportoinnissa joudutaan nykyisin erittelemään mm. kemikaalit, 
paperinimikkeet ja energiankulutus painoteknologioittain. Tämä lisää laskentatyötä, 
joka tehdään ainoastaan joutsenmerkin raportoinnin takia. Energiankulutusta täytyy 
luonnollisesti seurata ja tehdä toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi." 
 
Koliprint kokee että "Joutsenmerkin dokumentointi on kohtuullisen helppo." 
 
PunaMustalla: "Meillä tuotannonohjausjärjestelmä antaa tarvittavat raportit ja 
dokumentoinnit Joutsenmerkityistä töistä."  
 
Syväpaino: "Ympäristömerkkien maksun osalta dokumentointi on helppoa, koska se on 
liikevaihtoperusteista molemmissa sekä Joutsen- että EU-ympäristömerkissä tänä 
päivänä. Sen sijaan esim. Joutsenmerkille tehtävä toiminnan vuosiraportointi on 
erittäin suuri tehtävä." 
 
 Lönnbergin mielipide on että "Dokumentointi ja prosessi kokonaisuudessaan ovat 
melko työläitä ylläpitää." 
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Oletteko huomanneet asiakkaissa tietoisuuden vaatia juuri ympäristöystävällistä 
painamista? 
 
Edita. "Joutsenmerkittyjen painotuotteiden osuus meidän liikevaihdosta on noin 3 %, 
joten kovin suurta välitöntä vaikutusta painotalon valintaan sillä ei ole. Kyselyt 
yrityksen ympäristöasioiden hoidosta ja nykyisin yhä enemmän yritys- tai 
yhteiskuntavastuuasioiden hoidosta ovat lisääntyneet." 
 
Koliprint: "Asiakkaat ovat erittäin ympäristötietoisia ja haluavat että painotuotteet 
täyttävät tietyt ympäristö - ja laatukriteerit. Osa asiakkaista haluaa painattaa 
joutsenmerkittyjä töitä, osalle riittää tieto että olemme joutsenmerkitty painolaitos.  Ja 
me haluamme vastata heidän tarpeisiinsa." 
 
PunaMusta. "Suurimmat asiakkaat käytännössä vaativat joutsenmerkin 
käyttöoikeuden."  
  
Lönnberg: "Parin viime vuoden ajan on kysyntä ollut vähäistä. Lama vaikuttaa." 
 
Syväpaino: "Yllättävän pieni prosenttiosuus asiakkaistamme haluaa käyttää 
ympäristömerkkiä painotuotteessaan, vaikka sen saisi jopa ilmaiseksi. Mutta kuitenkin 
on asiakkaita, jotka sen haluavat ja silloin painolla pitää olla oikeus käyttää näitä 
merkkejä, jolloin asiakas voi sen lisätä painotuotteeseen. Meillä on myös oikeus 
merkitä EU-ympäristömerkinnällä meillä painetut/valmistetut painotuottet. " 
 
Oletteko kenties vaihtaneet painokoneistoa uusiksi ympäristöystävälisimpiin 
tiukentuneiden kriteereiden kehittyessä? 
 
Edita: Joutsenmerkin käytännön vaikutukset ovat liittyneet kemikaalien käyttöön ja 
paperinimikkeiden käyttöön. Olemme vaihtaneet joutsenmerkin takia joitakin 
kemikaaleja ympäristöä vähemmän kuormittaviin. Paperinimikkeiden käytössä olemme 
myös joutuneet ottamaan huomioon joutsenmerkin vaatimukset. 
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Koliprint on juuri investoinut Xeikonin uusimpaan digipainolinjaan ja monipuoliseen 
jälkikäsittelyyn . ."Digikone mahdollistaa myös pienten erien tekemisen 
kustannustehokkaasti." Kone hankittiin offsetin rinnalle. "Offsetissa käytetään 
prosessivapaata painopeltiä ja tehtaaseemme on asennettuna jälkipoltin, joka 
pienentää merkittävästi VOC päästöjä."  
 
PunaMustan kommentti: "Painotekniikan valintaan ympäristömerkit eivät meillä 
vaikuta, mutta painokoneissa ja koko prosessissa käytettäviin kemikaaleihin ja muihin 
materiaalien valintaan se vaikuttaa kyllä."  
Heidän valttinaan on mm. kehitteetön levynvalmistus ja Low Chem-tekniikka, jolla 
pääsee haitallisista aineista eroon. Jälkipolton hukkalämpöllä lämmitetään kiinteistöä.  
 
 Lönnberg:   "Konekanta vaihtuu/uudistuu tehokkuuden näkökulmasta" 
 
Syväpaino: "Olemme tehneet vuosien varrella investointeja eri ympäristöperustein 
esim. VOC perusteisesti." 
 
Markkinoiden jatkuvat muutokset asettavat haasteita ja paineita uusia koneistoa.  
Konemuutoksien takana olevat syyt näyttävät kuitenkin olevan uusi tehokkaampi 
teknologia tai uudentyyppinen tuote, ei niinkään ympäristösyyt. [25, s.21]  
 
Minkälaisia Joutsenmerkittyjä tai EU-kukka- painotuotteita teillä on ollut, johon 
merkin painatus on tullut? Miten ne eroavat toisistaan? Vain muutamalla on  oikeus 
Suomessa painaa EU-kukkaa? Löytyykö asiakkaita kun Joutsenmerkki on niin 
hallitsevassa asemassa Suomessa.  Veloitatteko painatuksista jotain? 
 
Edita: "Periaatteessa joutsenmerkki voidaan lisätä lähes mihin tahansa meidän 
tuotteeseen. Yleisimmin sitä käytetään kirjoissa, raporteissa, vuosikertomuksissa ja 
kirjekuorissa. Emme veloita asiakasta joutsenmerkin käytöstä." 
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Koliprint: "Ihan perus painotuotteisiin. Ei ole mitään tiettyä tuotetta. Riippuu täysin 
vastaanottajasta/tilaajasta, muistaakseni esim. joihinkin lehtien lisäkansiin on haluttu 
merkki" 
 
PunaMusta: "Suurimpia asiakkaitamme ovat suuret lehtikustantajat, jotka käytännössä 
vaativat joutsenmerkin käyttöoikeuden. Joutsenmerkattuja tuotteita, joita olemme 
painaneet ovat aikakauslehti-tyyppisiä julkaisuja. Merkin käytöstä luonnollisesti 
veloitetaan asiakasta."  
 
 Lönnberg: "Eu-merkkiä ei käytetty lainkaan 2014, kysyntä oli lähes olematonta. Meillä 
on merkin käyttöoikeus vain vuosikertomuksia varten. Joutsenmerkityt työt, jotka 
heiltä lähtee, ovat hyvin erilaisia. Yleisimpiä ovat erilaiset esitteet." 
 
Syväpaino: "Joutsenmerkittyä painotuotetta menee pääasiassa Ruotsiin ja Suomeen, 
vähemmän Tanskaan ja Norjaan. Painotuotteet ovat joko kauppaketjujen julkaisuja tai 
yhteisöllisiä lehtiä tms. julkaisuja.  EU-ympäristömerkittyjä tuotteita on mennyt 
pääasiassa Tanskaan, joitakin Ruotsiin ja Suomeen. Merkkejä voidaan käyttää vaikka 
ristiin, eikä tuotteissa sinällään ole merkittäviä eroja. Suomessa Joutsenmerkki on 
tunnetumpi ja sitä pääasiassa on aikaisemmin haluttu, nyt enemmän sitten myös EU-
ympäristömerkkiäkin on jo kysytty." 
 
Onko PEFC ja FSC-sertifiointeja yrityksillänne?  
 
Painotuotteisiin liitetty PEFC- tai FSC®-merkki kertoo, että painolaitos seuraa ja valvoo 
hankkimansa paperin alkuperää koko valmistusprosessin ajan. 
 
Edita: "Edita Primalta löytyvät molemmat." Järjestelmä on sertifioitu sekä FSC että 
PEFC-standardien mukaan. 
 
Koliprint: "Suurin osa käyttämistämme papereista on PEFC ja FSC sertifioituja." 
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Punamusta: "Meillä on PEFC-merkin käyttöoikeus." 
 
Lönnberg: "Meille on myönnetty PEFC- ja FSC-merkit" 
 
Syväpaino: "Pystymme tarjoamaan puukuidun alkuperäketjujen FSC- ja PEFC –
sertifioitua paperia, ja painotuotteita. Meillä on sekä FSC c-o-c, sekä PEFC c-o-c 
sertifikaatit."  
 
Oletteko PYR:n kanssa tehneet sopimuksen kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä?  
 
PYR Oy on voittoa tavoittelematon yritys, joka edistää pakkausten hyötykäyttöä 
Suomessa.  Se koskee pakkaajia ja pakattuja tuotteita kuljettavia yrityksiä, joiden 
liikevaihto on 1 M€ tai enemmän. PYRille rekisteröidään vuosittain jätteistä. Eli kyllä, 
kaikilla haastatelluilla on sopimus PYR:n kanssa.[127.] 
 
Edita: "Kyllä. PYR:n kanssa sopimus" 
Koliprint: "PYRille rekisteröimme vuosittain jätteistä." 
 Lönnberg: "Kyllä PYR" 
Syväpaino: "Kyllä, PYR on meille lakivelvoitteinen asia". 
 
Onko teillä ISO14001 ympäristöjärjestelmää käytössänne? 
 
Jokainen on sertifioinut toimintansa ISO 14001 ympäristöjärjestelmän mukaan. 
  
Edita: "Kyllä, ISO 14001 laatusertifikaatti on käytössä" 
 
Kolibri:" On ISO 14001 laatujärjestelmä" 
 
PunaMusta: "Yhtiöllä on ympäristösertifiointi 14001. ja toiminnanlaatusertifiointi 9001, 
koskee koko tuotantoa."  
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 Lönnberg: "Näillä näkymin ISO14001 ei ole suunnitelmissamme, ainakaan toistaiseksi." 
 DNV Certification Oy:n myöntämä ISO 9001 -laatusertifikaatti kuitenkin löytyy.  
 
Syväpaino on laajasti sertifioitu toimintajärjestelmä. Heiltä löytyy "ISO9001, ISO14001, 
OHSAS18001 on sertifioitu." 
 
Oletteko ehkä harkinneet hiilijalanjälkilaskuria ClimateCalc:ia, vesijalanjälkeä tai 
muuta vastaavaa? 
 
Climate Calcia ei yksikään haastateltavista ollut kiinnostunut hankkimaan. Vesijalanjälki 
kiinnosti monia periaatteessa, mutta ilman lisäarvoa ja kysyntää niin painotalot eivät 
myöskään nähneet tarpeelliseksi hankkia näitä.  
 
Edita: "Teemme vuosittain hiilijalanjälkilaskelmat. Kumppanina meillä on asiassa 
ruotsalainen konsulttitoimisto Respect Europe. Laskelmat on tehty vuodesta 2008 
alkaen."  
 
Koliprint: "Emme ole harkinneet noita muita"   
 
Lönnberg: "ClimateCalc:ia ei ole harkittu. Vesijalanjälki kiinnostaa periaatteessa, mutta 
ilman lisäarvoa asiakkaille ja kun ei ole kysyntää.. " 
 
Syväpaino: "Vesijalanjälki kiinnostaa periaatteessa. Syväpainoa varten on Saksassa 
tehty hiilijalanjälkilaskuri, jota saatamme tulla käyttämään. Muita ajatuksia asian 
tiimoilta ei tällä hetkellä meillä ole." 
 
Onko ollut mitään intressiä hankkia ISO 16759 -standardia - hiilijalanjäljen 
laskemiseen ja viestintään?  
 
Kukaan haastateltavista ei ollut kiinnostunut tästä hiilijalanjälkistandardista.  
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Edita "Laskemme vuosittain yrityksen hiilijalanjäljen osana yritysvastuuraportointia. 
Pystymme myös laskemaan yksittäisen painotuotteen hiilijalanjäljen, ja jonkin verran 
olemme sitä tehneet. Standardoituun järjestelmään emme ole nähneet tarpeen mennä. 
Käsityksemme mukaan hiilijalanjäljen laskentaa käsittelevät standardit palvelevat 
enemmän tutkimustarkoituksia kuin kaupallisia yrityksiä." 
 
Koliprint: Ei ole ollut kiinnostusta  ISO 16759 -standardiin" 
 
Lönnberg: "Ei suunnitelmia/hankkeita ISO 16759 -standardin suhteen!" 
 
Mitä  painotekniikoita teillä on käytössä? 
 
Edita: "Arkkioffset, lomakepaino (coldset) ja digitaalipaino". 
Editan internetsivuilla käy ilmi että offsetpainokoneiden korvaus digitaalisilla 
painokoneilla on saatu  liuotinten käyttö pudotettua 47 %. Digipainoa käytetään 
lähinnä lyhyihin sarjoihin.  
 
Koliprint: "Meillä on offsetpaino."  
Tuotannossa siirryttiin käyttämään prosessivapaata painopeltiä, jonka vaikutus 
ympäristöön on merkittävä.  
 
"Etuina ovat työnkulun yksinkertaistuminen sekä nopeutuminen, mutta ennen kaikkea 
pääsemme eroon kehitteistä ja muista kemikaaleista peltien käsittelyssä." Myös uusi 
digipainojärjestelmä täyttää Joutsenmerkin kyseiset kriteerit. "Koliprint haluaa tarjota 
asiakkailleen offset -laatua digitaalisena."  
 
PunaMustan konekanta on:  
 
"Arkki-, Cold- ja Heatset-koneet ovat offset-koneita."  
 
Coldset (1 kpl)= sanomalehtipainokone = rotaatio 
Heatset (9 kpl) = aikakausituotteiden painamiseen käytettäviä rotaatiokoneita 
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Arkkipainokoneet (4kpl) = ovat siis Arkki-offsetkoneita  
 
 
Digikoneita heillä on kahdella eri tekniikalla: 
UV-mustesuihku taso- ja rullatulostin. Toner-tekniikan arkki-digikoneita 3 kpl." 
 
 Lönnbergillä on myös montaa tekniikkaa painaa: Digi-, offset, heatset- ja coldset-
painotekniikat. "Kaikki painotavat mitä meillä on, kuuluu merkkien piiriin!" 
 
Syväpaino: "Olemme vuosia halunneet panostaa siihen, että pystymme tarjoamaan 
syväpainona ympäristömielessä erittäin kilpailukykyisen tuoterepertuaarin 
asiakkaillemme." 
 
Käytättekö  kasviöljypohjaisia painovärejä mineraalipohjaisten värien sijaan? 
 
Edita: "Kasviöljypohjaisia värejä käytetään arkkioffsetissa. Eniten käytetään kuitenkin 
digitaalipainon värijauheita ja musteita." 
 
Koliprint: "Emme käytä kasviöljypohjaisia painovärejä. Xeikon-värit digipainossa 
kuitenkin täyttävät FDA kriteerit ja ovat ympäristöystävällisiä." 
 
PunaMusta: "Kasvisöljypohjaisia värejä ovat." paitsi digikoneella: Liuotin-pohjaiset 
värit, UV-säteilykuivaus." 
 
Lönnberg: "Kyllä, käytämme kasviöljypohjaisia värejä." 
 
Syväpaino: "Olemme syväpaino ja tolueeni on painovärien liuotinaine."  
 
Entä kuinka ympäristöystävällinen teidän jälkikäsittely on? 
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Edita: "Kemiallinen jälkikäsittely hankitaan pääosin alihankinnasta 
joutsenmerkkihyväksytyiltä alihankkijoilta." 
 
Koliprint toteaa: "on ympäristöystävällinen, koska olemme läpäisseet tiukentuneet 
Joutsen kriteerit viime vuonna. Tuotantomme on ns. online linja. Kehitämme jatkuvasti 
tuotantomenetelmiämme ja valitsemme toimittajat myös tietyin kriteerein.  Suuri 
painoarvo on myös kierrätyksellä ja jätteidenkäsittelyllä."  
 
"Papereiden ja kemikaalien laatua ja määrää sekä niiden kierrätettävyyttä seurataan 
tiukasti. Painon tulee täyttää vaatimukset myös painoprosessissa syntyvien päästöjen 
ja jätteiden, energiankäytön, työturvallisuuden sekä laadunvarmistuksen saralla." 
 
Löysin koliprintin nettisivuilta jälkikäsittelystä. "Jälkikäsittely muodostuu kahdesta 
jälkikäsittelylinjasta: katkaisu ja arkitus tai ajo rullalta rullalle työn vaatimusten 
mukaan. Molemmilla jälkikäsittelylinjoilla onnistuvat mm. monimuotoiset taitot, 
pisteliimaukset, tarroitukset ja perforoinnit. Stanssaukset, tarrat, liitteet ja muut 
erikoispainoratkaisut." 
  
PunaMustan www-sivuilta löysin infoa jälkikäsittelystä: " UV - ja dispersiolakkaukset, 
stiftaus, liimanidonta, inkjet-osoitteistus ja monipuoliset liitteistysmahdollisuudet 
merkitsevät asiakkaalle viimeisteltyjä tuotteita ja monia mahdollisuuksia 
painotöidensä toteutukseen." 
  
Lönnberg: "Jälkikäsittelymme on mielestäni hyvin ympäristöystävällinen. Joutsenmerkin 
puitteissa jälkikäsittelyynkin joutuu kiinnittämään erityistä huomiota." 
 
Syväpaino: Jälkikäsittely sisältää lankasidontalinjastot sekä liimasidontalinjaston 
inkjet-osoitteistuksineen ja liima(tippa)liitteineen ja flexopäällepainatuksineen. Meillä 
ei ole laminointeja eikä muuta kemiallista jälkikäsittelyä. Myös liimasidonta ja 
nitomolinjastot sisältyvät Joutsenmerkkiin." 
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Olisiko vielä jotain mitä pitäisi tietää yrityksesi ympäristöystävällisyydestä. 
 
 Lönnberg: "Yhä tiukentuvat säädökset ja määräykset pitävät huolen siitä, että 
tuotantoa pitää koko ajan kehittää ja valvoa. Työsarkaa riittää!" 
 
Syväpaino: "Olemme vuosia halunneet panostaa siihen, että pystymme tarjoamaan 
syväpainona ympäristömielessä erittäin kilpailukykyisen tuoterepertuaarin 
asiakkaillemme." 
 
 Muita hankkeita mitä yrityksillä on 
 
Editalla on WWF:n Green Office -ohjelma jolla paperinkeräys ja sähkönkulutus saadaan 
minimoitua. Yrityksiä kannustetaan ostamaan myös vihreää sähköä, joka on tuotettu 
uusiutuvilla luonnonvaroilla. 
 
Koliprint tukee  Puhdas Itämeri- hanketta. Yritys kokee velvollisuudeksi kantaa korret  
kekoon vihreämmän huomisen puolesta. Hankkeen avulla parannetaa Itämeren tilaa 
mm. vähentämällä sinne valuvaa ravinnekuormaa. Itämeri on meidän rantojemme 
ainut meri.  Se on pieni, mutta silti valitettavasti yksi maailman saastuneimmista. 
 
Lönnberg kantaa myös kortensa kekoon. He valmistavat veloituksetta 
markkinointimateriaalia uuden lastensairaalan varainkeruuhankkeeseen vuoteen 2017 
mennessä.  
10      Ympäristöviestintä yritysten verkkosivuilla. 
Edita huomioi parhaiten ympäristöasiat lukijaan nähden. Yritys kokee 
velvollisuudekseen laatia joka vuosi ympäristöraportin, missä käsitellään myös  
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tuotantoon liittyviä asioita. Yrityksen tuotantotoiminnassa ympäristöä kuormittavat 
eniten materiaalit, energia, jätteet ja toiminnasta aiheutuvat päästöt. 
Yritys  kertoo avoimesti paperin kulutuksesta, kuinka paljon menee vuosittain paperia 
joka on peräisin  sertifioiduista metsistä. Metsien sertifioinnilla he varmistavat, että 
metsäaluetta hoidetaan sovittujen kriteerien mukaisesti ja että puukuidun alkuperää 
voidaan seurata metsästä aina valmiiksi painotuotteeksi asti. Ekologista jälkeä on 
mietitty. Se kertoo painotuotteen aiheuttaman ympäristökuormituksen ja 
hiilijalanjäljen. Heillä on myös mahdollisuus laskea yksittäisen painotuotteen 
hiilijalanjälki.  
Kemikaalien käytöstä raportoidaan ja siitä,  kuinka paljon mitäkin värejä on mennyt. 
Käytetystä offsetpainoväristä suurin osa on kasviöljypohjaisia. Lisäksi väriä menee 
digipainokoneisin mm. värijauheina ja tulostusmusteena.  
Isopropanolin käyttömäärä on saatu alenemaan tuotannossa siirtymällä IPA Fix –
tuotteeseen. Liuotinten kokonaiskulutusta on pystytty vähentämään  jopa 18% 
siirtymällä ympäristöystävällisempiin pesuaineisiin.  
Vuonna 2015 Green Office -järjestelmän piirissä olevissa toimistoissa jatkettiin 
toimistotilojen käytön tehostamista. 
Uusi sähkösopimus on uusituvilla energialähteillä tuotettua. Pääosa vedestä käytetään 
ilmankostutukseen, erilaisten pesujen yhteyteen ja talousvetenä. [128.] 
Koliprintin sivuilla ei ole erikseen ympäristöön liittyvää sivua vaan sertifikaatit löytyvät 
yrityksen toiminnan alta. Jotsenmerkistä on pääkohdat kerrottu ja se on heidän tae 
ympäristöystävällisestä toiminnasta ja kestävästä kehityksestä. He painottavat 
kokemustaan painotalona ja siitä minkälaisen tajonnan he pystyvät asiakkaalleen 
tarjoamaan.  Joutsenmerkki myönnetään kun tuotteen koko elinkaari täyttää tiukat 
kriteerit aina materiaalista ja tuotannosta loppukäsittelyyn saakka. [129.] 
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PunaMustalla on hyvin linkitettynä ympäristö ja laatu ja vielä erikseen 
ympäristöpolitiikka. Toiminnan kaikki ympäristönäkökulmat pyritään tunnistamaan ja 
niiden vaikutus ympäristöön arvioidaan vuosittain ja sen perusteella laaditaan 
kehitysohjelmia. Sertifioinneissa he pitävät tärkeänä sitä että PunaMusta-konsernille 
on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 laatu- ja ympäristösertifikaatit. Ympäristölogot 
löytyvät zippimuotona. He myös kertovat kouluttavansa koko henkilöstöä arvioimaan 
oman työvaiheen ympäristövaikutuksia.[130.] 
Lönnbergin sivut on uusittu. Sertifikaatit selostettiin mielestäni paremmin vanhoilla  
sivuilla mutta uusillakin sivuilla on vastaavaa tietoa. Yrityksen toiminnan alta löytyy 
heille myönnetty EU-ympäristömerkki, Joutsenmerkki ja PEFC- ja FSC-merkit. Heidän 
päämääränä on tarjota asiakkailleen ekologisesti parempia materiaaleja ja viestiä 
ympäristövastuullisesta toiminnasta käyttämällä merkkejä painotuotteissaan. Merkit 
takaavat sen, että kehitämme jatkuvasti toimintaamme ympäristöystävällisemmäksi ja 
tehokkaammaksi, jotta emme kuluttaisi turhaan luonnonvaroja. [131.] 
Syväpaino  on yksi ensimmäisistä suomalaisista painolaitoksista, jolla on laajasti 
sertifioitu toimintajärjestelmä. Syväpainon www-viestinnästä löytyy erikseen 
ympäristö ja laatu. Kaksi tärkeintä asiaa kun painotuottetta mietitään. Yrityksen 
tavoitteena on vähentää jätteen muodostumista sekä luonnonvarojen tarpeetonta 
käyttöä tinkimättä painotuotteiden laadusta. Yritys on hankkinut Chain-of-Custody 
alkuperäsertifikaatin sekä PEFC että FSC -merkin käyttöoikeuden painotuotteissaan. Ne 
osoittavat painotuotteeseen käytetyn puuraaka-aineen olevan peräisin kestävän 
kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Joutsenmerkin ja EU ympäristömerkin 
lisäksi heiltä löytyy myös ISO standardit ISO 14001/ ISO 9001 /OHSAS 18001. [132.] 
 
11     Yhteenveto  
 
Kuluttajien vaatimukset, yritysten sosiaalinen vastuu ja koko ajan tiukentuva 
lainsäädäntö pitävät huolen siitä, että ympäristöasiat ovat esillä, kun 
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mainoskampanjoita suunnittellaan. Painoteollisuus myös itse pitää ympäristöasioita 
tärkeinä, joten ympäristöystävällisen tuotteen saa, jos asiakas sitä vaatii.  
 
Ympäristöjärjestelmien tavoitteena on pystyä liittämään ympäristöasiat osaksi 
yrityksen normaalia toimintaa. Järjestelmät vaativat ylintä yritysjohtoa laatimaan 
ympäristöpolitiikan, valvomaan sen kehitystä ja tehdä konkreettisia suunnitelmia. Ne 
myös parantavat henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta siitä, että 
yritys välittää sekä heistä että ympäristöstä. 
 
Kansainvälistymisen myötä erilaiset  ympäristö- ja vastuullisen kuluttamisen merkinnät 
ovat yleistyneet, ja ilmastonmuutoskysymyksien noustua erilaiset uudet ilmastomerkit 
ovat tulleet. Monenlaisia mittareita on kehitelty ympäristövaikutusten arviointiin. 
 
Monet painotalot ovat ottaneet käyttöönsä erilaisia vapaaehtoisia 
ympäristösertifikaatteja, ympäristömerkkejä, metsäsertifikaatteja ja muita ympäristöä 
suojelevia ohjelmia. Niiden avulla yritykset voivat osoittaa sidosryhmilleen ottavansa 
ympäristön huomioon toiminnassaan. Etenkin ne yritykset, jotka olivat saaneet 
Joutsenmerkin käyttöoikeuden, hyödynsivät merkin tarjoamaa luotettavaa kuvaa myös 
internetsivuillaan.  
Se, miksi suomalainen painotalo ottaa mieluummin pohjoismaisen kuin eurooppalaisen 
merkin, johtunee suomalaisten pitkästä yhteistyöstä lähinaapureiden kanssa. 
Pohjoismaiseen yhteistyöhön myös luotetaan enemmän.   
Kolmannen osapuolen antama pätevä todiste ympäristötoimista auttaa vakuuttamaan 
asiakkaat, ja on etu kansainvälisessä kilpailussa.  
Tulevaisuudessa sertifioitujen merkkien on erotuttava selvemmin kilpailijoista ja on 
osattava ennakoida entistä paremmin yritysten ja kuluttajien odotuksia. Se, miten 
saada pienet ja keskisuuret yritykset mukaan sertifioinnin piiriin, on haasteellista. Onko 
niillä varaa lähteä mukaan. 
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Yritykset pohtivat myös ympäristö-, hiili- ja vesijalanjälkimerkintöjen käyttöönottoa, 
kunhan järjestelmät hiukan yhtenäistyvät.  
Ekologisuus ja eettiset arvot korostuvat tulevaisuudessa. Kuluttajat ovat valmiit 
panostamaan eettisiin tuotteisiin. Älykkäiden ja räätälöityjen pakkausten kehittymisen 
myötä kuitupakkaus kehittyy ekologisemmaksi ja kompostoitavaksi. Tarpeet 
muuttuvat, kun järjestelmät ja teknologiat kehittyvät. 
 
Odotin Joutenmerkittyjen painotalojen haastatteluilta paljon. Vastaajien määrä oli 
pienempi kuin odotin. Oleelliset asiat tulivat kuitenkin esille, ja haastatellut olivat 
hyvinkin ympäristötietoisia ja lisäksi hyvin ymmärtäväisiä. Keskeiset ympäristöasiat 
tulivat käsiteltyä, ja jokainen yritys kantoi vastuunsa ympäristöstä. Painotekniikasta 
riippuen jokainen haastateltava oli tehnyt voitavansa, mitä heidän toimintansa 
puitteissa voi tehdä ympäristön hyväksi. Lisäksi painotaloilla oli meneillään hyviä 
asioita tukevia vapaaehtoishankkeita.  
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Painotaloille tehdyt kysymykset ja vastaukset 
 
Kysymykset yrityksille olivat: 
- Mitä ympäristömerkkejä painotalot käyttävät ja miksi?  
- Oletteko uusineet Joutsenmerkin? Oletteko harkinneet EU-kukan hakemista 
yritykseenne? 
- Onko maksut ja siihen vaadittava dokumentointi teidän mielestä kohtuullisen helppo   
toteuttaa?  
- Oletteko huomanneet asiakkaissa tietoisuuden vaatia juuri ympäristöystävällistä 
painamista? 
- Oletteko kenties vaihtaneet painokoneistoa uusiksi ympäristöystävälisimpiin 
tiukentuneiden kriteereiden kehittyessä? 
- Minkälaisia Joutsentuotteita tai EU-kukka-tuotteita teillä on ollut, johon merkin 
painatus on tullut? Miten ne eroavat toisistaan? Vain muutamalla on  oikeus Suomessa 
painaa EU-kukkaa? Löytyykö asiakkaita kun Joutsenmerkki on niin hallitsevassa 
asemassa Suomessa.  Veloitatteko painatuksista jotain? 
- Onko PEFC ja FSC-sertifiointeja yrityksillänne?  
- Oletteko PYR:n kanssa tehneet sopimuksen kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä?  
- Onko teillä ISO14001 laatusertifikattia käytössänne? 
- Oletteko ehkä harkinneet hiilijalanjälkilaskuria ClimateCalc:ia, vesijalanjälkeä tai 
muuta vastaavaa? 
- Onko ollut mitään intressiä hankkia ISO 16759 -standardia - hiilijalanjäljen laskeminen 
ja viestintä, hiilijalanjäljen laskentaan painotuotteisiin? 
- Mihin  painotekniikkaan teillä on sertifikaatti. 
- Käytättekö  kasviöljypohjaisia painovärejä mineraalipohjaisten värien sijaan? 
- Entä kuinka ympäristöystävällinen teidän jälkikäsittely on? 
- Olisiko vielä jotain mitä pitäisi tietää yrityksesi ympäristöystävällisyydestä? 
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Edita Prima Oy 
Hankimme ympäristömerkin jo vuonna 1993 toisena painotalona Pohjoismaissa, mistä 
kertoo myös lupanumero 441-002. Halusimme jo tuolloin profiloitua graafisen alan 
edelläkävijänä ympäristöasioissa. Ympäristömerkki on helppo tapa viestiä 
ympäristöasioista asiakkaille. 
Olemme uusineet joutsenmerkin, Tällä tietoa emme tule hakemaan EU-kukan 
käyttöoikeutta. 
Maksuissa ei ole ongelmaa. Vuosiraportointiin liittyy nykyisin joitakin ongelmia. 
Raportoinnissa joudutaan nykyisin erittelemään mm. kemikaalit, paperinimikkeet ja 
energiankulutus painoteknologioittain. Tämä lisää laskentatyötä, joka tehdään 
ainoastaan joutsenmerkin raportoinnin takia. Energiankulutusta täytyy luonnollisesti 
seurata ja tehdä toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi, mutta 
energiankulutuksen jakaminen teknologioittain ei tuo tähän lisäarvoa.  
Joutsenmerkittyjen painotuotteiden osuus meidän liikevaihdosta on noin 3 %, joten 
kovin suurta välitöntä vaikutusta painotalon valintaan sillä ei ole. Kyselyt yrityksen 
ympäristöasioiden hoidosta ja nykyisin yhä enemmän yritys- tai 
yhteiskuntavastuuasioiden hoidosta ovat lisääntyneet. 
Kyllä, ISO 14001 laatusertifikaatti on käytössä 
Joutsenmerkin käytännön vaikutukset ovat liittyneet kemikaalien käyttöön ja 
paperinimikkeiden käyttöön. Olemme vaihtaneet joutsenmerkin takia joitakin 
kemikaaleja ympäristöä vähemmän kuormittaviin. Paperinimikkeiden käytössä olemme 
myös joutuneet ottamaan huomioon joutsenmerkin vaatimukset. 
Periaatteessa joutsenmerkki voidaan lisätä lähes mihin tahansa meidän tuotteeseen. 
Yleisimmin sitä käytetään kirjoissa, raporteissa, vuosikertomuksissa ja kirjekuorissa. 
Emme veloita asiakasta joutsenmerkin käytöstä. 
Edita Primalta löytyvät molemmat. Järjestelmä on sertifioitu sekä FSC että PEFC-
standardien mukaan. 
Kyllä. PYR:n kanssa sopimus 
Teemme vuosittain hiilijalanjälkilaskelmat. Kumppanina meillä on asiassa ruotsalainen 
konsulttitoimisto Respect Europe. Laskelmat on tehty vuodesta 2008 alkaen. 
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Nordic Morning -konserniin kuuluu useita eri yhtiöitä. Edita Prima Oy:n alle on 
organisoitu Suomen painoliiketoiminta. 
Arkkioffset, lomakepaino (coldset) ja digitaalipaino. 
Kasviölypohjaisia värejä käytetään arkkioffsetissa. Eniten käytetään kuitenkin 
digitaalipainon värijauheita ja musteita. 
Kemiallinen jälkikäsittely hankitaan pääosin alihankinnasta joutsenmerkkihyväksytyiltä 
alihankkijoilta. 
Laskemme vuosittain yrityksen hiilijalanjäljen osana yritysvastuuraportointia. 
Pystymme myös laskemaan yksittäisen painotuotteen hiilijalanjäljen, ja jonkin verran 
olemme sitä tehneet. Standardoituun järjestelmään emme ole nähneet tarpeen mennä. 
Käsityksemme mukaan hiilijalanjäljen laskentaa käsittelevät standardit palvelevat 
enemmän tutkimustarkoituksia kuin kaupallisia yrityksiä. 
Liitteenä Edita Prima Oy:n ympäristöraportti vuodelta 2013. 
Mika Ruuskanen 
 
Koliprint 
Olemme aina pitäneet ympäristönäkökohtia tärkeinä. Ympäristöasioiden hoidon tason 
jatkuva parantaminen on yksi meidän johdon asettamista liiketoiminnan päämääristä. 
Olemme sitoutuneet yrityksenä ja ihmisinä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja 
ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten rajoittamiseen siinä määrin kuin se on 
teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Asetamme joka vuosi ympäristömittarit ja 
seuraamme niiden toteutumista. Henkilökuntamme saa myös koulutusta vuosittain. 
Emme ole harkinneet noita muita, tehtaassamme on asennettuna jälkipoltin, joka 
pienentää merkittävästi VOC päästöjä. 
Asiakkaat ovat myös erittäin ympäristötietoisia ja haluavat että painotuotteet 
täyttävät tietyt ympäristö – ja laatukriteerit. Osa asiakkaista haluaa painattaa 
joutsenmerkittyjä töitä, osalle riittää tieto että olemme joutsenmerkitty painolaitos.  Ja 
me haluamme vastata heidän tarpeisiinsa.  Meillä on käytössä Joutsenmerkki sekä ISO 
14001 laatujärjestelmä. Saimme v. 2014 ensimmäisenä painotalona Punamustan 
kanssa ko. merkin uusittujen, kiristyneiden kriteereiden mukaisesti. 
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 Joutsenmerkin dokumentointi on kohtuullisen helppo. EU-kukkaa myös selvitelty 
jonkun verran, siinä erittäin vaativat ja hankalat kriteerit. 
 Asiakkaamme tietävät että olemme Joutsenmerkitty painolaitos ja kehitämme 
jatkuvasti tuotantomenetelmiämme ja valitsemme toimittajat myös tietyin kriteerein. 
 Suuri painoarvo on myös kierrätyksellä ja jätteidenkäsittelyllä. 
Suurin osa käyttämistämme papereista on PEFC ja FSC sertifioituja  
PYRille rekisteröimme vuosittain jätteistä. 
99% on painettua materiaalia. 
 Meillä on offsetpaino. 
Emme käytä kasviöljypohjaisia painovärejä. 
 En osaa muuta vastata kysymykseesi kuin että on ympäristöystävällinen, koska 
olemme läpäisseet tiukentuneet Joutsen kriteerit viime vuonna. Tuotantomme on ns. 
online linja. 
Ei ole ollut kiinnostusta  ISO 16759 -standardiin 
Katja Jääskeläinen 
 
Punamusta 
Meillä on joutsenmerkin, sekä PEFC-merkin käyttöoikeus. 
EU-Kukka on ymmärtääkseni enemmän paperinvalmistajien käyttämä merkki. 
Minulle on  kerrottu, että PunaMusta luopui Joutsenmerkistä aikoinaan sen 
kustannusten vuoksi, mutta muutama vuosi sitten, kun sen käytön hinnoittelu uudistui 
niin merkin käyttöoikeus anottiin uudestaan. 
Suurimpia asiakkaitamme ovat suuret lehtikustantajat, jotka käytännössä vaativat 
joutsenmerkin käyttöoikeuden. 
Meillä tuotannonohjausjärjestelmä antaa tarvittavat raportit ja dokumentoinnit 
Joutsenmerkityistä töistä. Merkin käytöstä luonnollisesti veloitetaan asiakasta. 
Painotekniikan valintaan ympäristömerkit eivät meillä vaikuta, mutta painokoneissa ja 
koko prosessissa käytettäviin kemikaaleihin ja muihin materiaalien valintaan se 
vaikuttaa kyllä.  
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Joutsenmerkattuja tuotteita, joita olemme painaneet ovat aikakauslehti-tyyppisiä 
julkaisuja. 
Meillä on PEFC-merkin käyttöoikeus. 
Painolaatu sertifiointia meillä ei ole. (12647:2)  
Yhtiöllä on ympäristö sertifiointi 14001. ja Toiminnanlaatusertifiointi 9001, koskee koko 
tuotantoa. 
Kasvisöljypohjaisia värejä ovat. 
Meillä on myöskin ISO14001-ympäristö sertifioiinti. 
Lisätietoja: 
http://www.punamusta.com/fi/yritys/ymparistopolitiikka/ Jani Vauhkonen 
 
Lönnberg  Print & Promo 
Ympäristömerkit on hankittu lähinnä asiakkaiden toivomuksesta 
Dokumentointi ja prosessi kokonaisuudessaan ovat melko työläitä ylläpitää. 
 Parin viime vuoden ajan on kysyntä ollut vähäistä. Lama vaikuttaa. 
 Konekanta vaihtuu/uudistuu tehokkuuden näkökulmasta 
 Eu-merkkiä ei käytetty lainkaan 2014, kysyntä on lähes olematonta. Meillä on merkin 
käyttöoikeus 
 vain vuosikertomuksia varten. Joutsenmerkityt työt, jotka meiltä lähtee, ovat hyvin 
erilaisia. 
 Yleisimpiä ovat erilaiset esitteet. 
 Meille on myönnetty PEFC- ja FSC-merkit 
 Kyllä PYR 
ClimateCalc:ia ei ole harkittu. Vesijalanjälki kiinnostaa periaatteessa, mutta ilman 
lisäarvoa asiakkaille ja kun ei ole kysyntää..  
Ei suunnitelmia/hankkeita ISO 16759 -standardin suhteen! 
 Näillä näkymin ISO14001 ei ole suunnitelmissamme, ainakaan toistaiseksi. 
Kyllä, käytämme kasviöljypohjaisia värejä. 
 Jälkikäsittelymme on mielestäni hyvin ympäristöystävällinen. Joutsenmerkin puitteissa 
jälkikäsittelyynkin joutuu kiinnittämään erityistä huomiota. 
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 Yhä tiukentuvat säädökset ja määräykset pitävät huolen siitä, että tuotantoa pitää 
kokoajan kehittää ja valvoa. Työsarkaa riittää! 
Mika Rantala 
 
 Anonyymi Syväpaino 
 
Haluamme pystyä tarjoamaan painotöitä tilaaville asiakkaallemme mahdollisuutta 
kommunikoida omaa ympäristöystävällisyyttään valitsemalla painotalon, joka pystyy 
tarjoamaan laajan valikoiman ympäristömerkintöjä koko Euroopan alueella. Olemme 
Joutsenmerkitty painotalo ja meillä on oikeus painaa EU-ympäristömerkittyjä 
painotuotteita. Lisäksi pystymme tarjoamaan puukuidun alkuperäketjujen FSC- ja PEFC 
–sertifioitua paperia, ja painotuotteita. Meillä on sekä FSC c-o-c, sekä PEFC c-o-c 
sertifikaatit. 
Tanskassa EU-ympäristömerkki tuli käyttöön painotuotteissa ensimmäisenä, koska 
siellä suunniteltiin osoitteistamattomille painotuotteille erillistä veroa, joka oli erittäin 
merkittävä suuruudeltaan. Siinä oli kuitenkin mahdollisuus saada merkittävä alennus 
tästä ympäristöverosta, jos painotuotteessa oli EU-ympäristömerkki. Tästä syystä tämä 
merkki on useimmissa Tanskaan vietävissä painotuotteissa. Tämä suunniteltu vero 
vaan ei taida tulla kuitenkaan voimaan. 
Ympäristömerkkien maksun osalta dokumentointi on helppoa, koska se on 
liikevaihtoperusteista molemmissa sekä Joutsen- että EU-ympäristömerkissä tänä 
päivänä. Sen sijaan esim. Joutsenmerkille tehtävä toiminnan vuosiraportointi on 
erittäin suuri tehtävä. 
 
Yllättävän pieni prosenttiosuus asiakkaistamme haluaa käyttää ympäristömerkkiä 
painotuotteessaan, vaikka sen saisi jopa ilmaiseksi. Mutta kuitenkin on asiakkaita, 
jotka sen haluavat ja silloin painolla pitää olla oikeus käyttää näitä merkkejä, jolloin 
asiakas voi sen lisätä painotuotteeseen. 
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Olemme tehneet vuosien varrella investointeja eri ympäristöperustein esim. VOC 
perusteisesti. 
Joutsenmerkittyä painotuotetta menee pääasiassa Ruotsiin ja Suomeen, vähemmän 
Tanskaan ja Norjaan. Painotuotteet ovat joko kauppaketjujen julkaisuja tai yhteisöllisiä 
lehtiä tms. julkaisuja.  EU-ympäristömerkittyjä tuotteita on mennyt pääasiassa 
Tanskaan, joitakin Ruotsiin ja Suomeen. Merkkejä voidaan käyttää vaikka ristiin, eikä 
tuotteissa sinällään ole merkittäviä eroja. Suomessa Joutsenmerkki on tunnetumpi ja 
sitä pääasiassa on aikaisemmin haluttu, nyt enemmän sitten myös EU-
ympäristömerkkiäkin on jo kysytty. En voi kertoa kaupallisista asioista tässä kohtaa. 
Vesijalanjälki kiinnostaa periaatteessa. Syväpainoa varten on Saksassa tehty 
hiilijalanjälkilaskuri, jota saatamme tulla käyttämään. Muita ajatuksia asian tiimoilta ei 
tällä hetkellä meillä ole 
Pystymme tarjoamaan puukuidun alkuperäketjujen FSC- ja PEFC –sertifioitua paperia, 
ja painotuotteita. Meillä on sekä FSC c-o-c, sekä PEFC c-o-c sertifikaatit 
Kyllä, PYR on meille lakivelvoitteinen asia. 
ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 on sertifioitu. 
Olemme Joutsenmerkitty syväpaino ja tolueeni on painovärien liuotinaine. Myös 
liimasidonta ja nitomolinjastot sisältyvät Joutsenmerkkiin. Jälkikäsittely sisältää 
lankasidontalinjastot sekä liimasidontalinjaston inkjet-osoitteistuksineen ja 
liima(tippa)liitteineen ja flexopäällepainatuksineen. Meillä ei ole laminointeja eikä 
muuta kemiallista jälkikäsittelyä. Meillä on myös oikeus merkitä EU-
ympäristömerkinnällä meillä painetut/valmistetut painotuottet poislukien liimasidotut 
ja inkjet-osoitteistetut tuotteet. Tosin tähän pystymme saamaan luvan 
muutoshakemuksella, koska näissä käytetyt kemikaalit täyttävät EU-
ympäristömerkinnän vaatimukset. 
Olemme vuosia halunneet panostaa siihen, että pystymme tarjoamaan syväpainona 
ympäristömielessä erittäin kilpailukykyisen tuoterepertuaarin asiakkaillemme. 
DNV Certified: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, FSC, PEFC 
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